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Tato diplomová práce je zamEUena na zpracování návrhu a následnou implementaci 
informačního systému do novE vzniklého elektronického obchodu. V teoretické části 
popisuji zvolenou firmu a problematiku, se kterou jsem se pUi zpracování této práce 
setkala, a naopak v praktické části navrhuji konkrétní Uešení na míru pro sledovanou 
společnost. Cílem mojí práce je navrhnout informační systém tak, aby byl propojený 
s elektronickým obchodem, skladem, účetnictvím a dalšími nezbytnými náležitostmi. 
 
ABSTRACT 
This master's thesis is focused on the design of the project and the subsequent 
implementation of the information system into the newly created e-commerce. In the 
theoretical part, I describe the chosen company and the problematics which  
I encountered to during this thesis and conversely in practical part I ropose a concrete 
solution tailored to the monitored company. My thesis's goal is to design information 
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V současné dobE jsou informační systémy neodmyslitelnou součástí moderní 
společnosti. PUedstavují podp]rné prostUedky podniku zajiš[ující jeho efektivní chod. 
Tyto systémy jsou schopny realizovat každodenní procesy, pUispívat ke zlepšování 
vztah] jak mezi zákazníky, tak i dodavateli, Uídit zásoby, a pUedevším pracovat 
s informacemi r]zného druhu. S rostoucí nabídkou informačních systém] však roste 
i množství nástrah, které nás pUi cestE za úspEšným výbErem systému čekají.  
Pokud chce podnik r]st, musí pUestat pohlížet na informační systém jako na pouhý 
software pro evidenci objednávek, což je častý problém u menších firem. Je však tUeba 
tuto pUekážku pUekonat a zaUadit informační systém do své strategie, jelikož je součástí 
úspEšného Uízení podniku. Díky nEmu lze zmEny v podniku i mimo nEj identifikovat 
a patUičnE analyzovat. Podnik se m]že na tyto zmEny včas pUipravit a úspEšnE tak obstát 
v konkurenčním boji. Bez informačního systému by podnik ztrácel výhody, které by 
používáním informačního systému mohl získat. 
Je d]ležité si uvEdomit, že jedním z klíčových parametr] výbEru informačního systému 
je volba takového systému, který bude skutečnE používán a který bude pro podnik 
oporou, nikoliv pUítEží.  ůby to bylo splnEno, musí informační systém splOovat určitá 
kritéria, jako napU. být podporou zamEstnanc] pUi jejich práci, získávat a zpracovávat 
relevantní informace uvnitU podniku i mimo nEj, pUizp]sobit se rolím uživatel] 
v podniku apod. 
Informační systém ve spolupráci s dalšími systémy podporuje rozhodování 
managementu na všech úrovních Uízení. PUi vhodném zapracování systém] lze 







CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 
Cíle práce 
Cílem mojí diplomové práce je navrhnutí vhodného informačního systému na základE 
informací a poznatk] získaných od sledované společnosti. Jedná se o informační 
systém, který bude propojovat elektronický obchod, skladové prostory, účetnictví 
a další náležitosti. Jelikož se jedná o novou, začínající společnost, cílem práce je také 
seznámit společnost s dostupnými možnostmi na trhu a poradit, jak se v oblasti 
informačních systém] orientovat. 
Metody a postupy zpracování 
V teoretické části nejdUíve definuji základní pojmy, které jsou d]ležité pro pochopení 
vybrané problematiky. Dále se vEnuji tvorbE informační strategie ve firmE, a to její 
definici a popisu procesu její formulace. Dalším okruhem jsou informační systémy. Zde 
popisuji architekturu informačních systém], jejich životní cyklus, volbu vhodného 
informačního systému Ěvyvíjet či koupitě, strategie nasazení IS a hodnocení pUínos] 
a odhad výdaj] na IS/IT. Blíže se podívám na procesy, jejich vyjádUení a tvorbu RůCI 
matice. Pokračuji popisem možných analýz firmy – vnEjšího a vnitUního prostUedí, 
shrnující do formy SWOT analýzy. Následuje kapitola zabývající se Uízením rizik. 
Na závEr teoretické části je rozebráno možné ekonomické zhodnocení investice. 
První fáze analytické části spočívá v analýze vybrané firmy formou diskuze s její 
majitelkou. Tímto zp]sobem získám pUedstavu o fungování firmy a firemních 
procesech. Procesy dále podrobnEji analyzuji. V dalším kroku budou formulované 
požadavky na funkcionalitu a rozsah informačního systému. Na základE tEchto 
podklad] porovnám jednotlivé pUístupy Uešení návrhu podle stanovených parametr]. 
Dle výsledk] tEchto analýz vypracuji pomocí získaných informací návrh vlastního 
Uešení pro vybranou firmu včetnE analýzy rizik. KromE návrhu Ěresp. výbEruě vhodného 
informačního systému pro firmu provedu rovnEž i propojení, které bude mít za úkol 
výmEnu informací mezi e-shopem a vybraným informačním systémem. 
V závErečném zhodnocení posoudím Uešení návrhu na základE náklad] a pUínos] 
informačního systému.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 Definice pojm] 
1.1.1 Data 
Vztah k uživateli je d]vod, proč rozlišujeme data a informace. Data jsou vhodným 
zp]sobem zachycené zprávy srozumitelné pro pUíjemce, které na svoje zpracování 
vyžadují vynaložení určité práce. To má smysl pouze tehdy, jestliže se tím vytvoUí 
nEjaká užitná hodnota. ů právE informační obsah je touto užitnou hodnotou dat. Z toho 
vyplývá, že informace vzniknou z dat až v okamžiku jejich užití. Ě1ě 
1.1.2 Informace 
Informací se rozumí data, kterým jejich uživatel pUisuzuje určitý význam a které 
uspokojují konkrétní objektivní informační potUebu svého pUíjemce. Informace je 
výsledkem poznání a myšlení, které opEtovnE iniciuje tvoUivé myšlení a následnE 
i jednání. Nositelem takové informace m]žou být číselná data, text, zvuk, obraz, pUíp. 
další smyslové vjemy. Informace se od dat liší tím, že se nedají skladovat. Informace 
jsou však zdrojem obnovitelným, nevyčerpatelným, a i když nemají hmotný charakter, 
jsou vždy spojeny s nEjakým fyzickým pochodem, který je nese. (2) 
1.1.3 Informační technologie 
ůby bylo možné zpracovávat data a tím následnE získat informace, jsou potUeba určité 
nástroje, metody a znalosti, které se nazývají informační technologie. Na rozdíl 
od informačních systém], které jsou staré jako lidstvo samo, informační technologie se 
vyvíjely velmi pomalu a rovnomErným tempem až do poloviny Ň0. století, kdy nastal 
mohutný nástup digitální počítačové technologie. Pojem informační technologie tak 
dostal úplnE jiný zvuk než doposud. ůutomaticky se tímto pojmem označují všechny 
moderní technologie používané pUi výstavbE informačních systém]. Protože v bEžném 
životE splývaly pojmy informační systém a informační technologie, zavedla se zkratka 




Systémem se rozumí uspoUádaná množina prvk] spolu s jejich vlastnostmi a vztahy 
mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování. Tedy to znamená, že 
i když každý jednotlivý prvek systému je dobUe navržen a pracuje efektivnE, ale 
společnE takové prvky dohromady nepracují, potom systém neplní svoji funkci. RovnEž 
platí, že jakákoliv zmEna v jednom prvku se vždy projeví i na ostatních prvcích. (2) 
1.1.5 Informační systém 
Definic informačního systému existuje celá Uada. IS se často definuje jako soubor lidí, 
technických prostUedk] a metod zabezpečujících sbEr, pUenos, zpracování, uchování dat, 
za účelem prezentace informací pro potUeby uživatel] činných v systémech Uízení. Ě1ě 
1.1.6 Užitek 
Užitkem se rozumí uspokojení, štEstí, ekonomický blahobyt apod. Pokud jednotlivec 
odvozuje z určitého statku/události určitý užitek, znamená to, že dává pUednost existenci 
určitého statku X pUed statkem Y. (1) 
 




1.1.7 Elektronický obchod 
Elektronický obchod neboli e-business je v současné dobE stále intenzivnEji využívaný 
zp]sob obchodování. Je významným partnerem kamenných obchod]. Ě3) 
PUínos pro firmy: 
• rychlejší a levnEjší získávání informací o trhu a obchodních partnerech – to 
firmE umožOuje sestavit optimální marketingovou strategii a využívat veškeré 
pUíležitosti na trhu; 
• zajištEní oboustranného toku informací mezi prodávajícím a kupujícím; 
• možnost snížení náklad] na prodej a transakce, jelikož obEh dokument] probíhá 
v elektronické podobE; 
• možnost vytvoUit globální marketingovou strategii s nízkými náklady 
na marketingovou komunikaci; 
• eliminace prostorových a časových pUekážek – vytvoUení a upevnEní obchodních 
vztah]; 
• vEtší šance na úspEch pro malé firmy či firmy sídlící v odlehlých lokalitách. Ě3) 
1.2 Informační strategie 
Informační strategií se rozumí soustava cíl] a zp]sob] jejich dosažení. Cílem této 
strategie by mElo být pUedevším hledání odpovEdí na následující otázky, jak pomocí 
IS/IT: 
- zvyšovat výkonnost pracovník] podniku; 
- podporovat dosahování strategických cíl] podniku; 
- získávat pro podnik konkurenční výhodu; 
- vytváUet pro podnik další strategické pUíležitosti rozvoje. Ě1ě 
Neexistence informační strategie podniku je hlavní pUíčinou neefektivních výdaj] 
na IS/IT. Nerespektování princip] informační strategie znamená postupnou ztrátu 
konkurenceschopnosti a do budoucna i možné ohrožení existence podniku. Ě1ě 
Proces definování informační strategie podniku pUedstavuje trvalý dialog mezi obecným 
managementem podniku a odborníky – informatiky. KromE Uešení technických 
problém] by mEl být orientován pUedevším na analýzu proces] Ěinterních i externíchě 
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a jejich možnou podporu IS/IT. MEl by Uešit komplexní, systematické a integrované 
zavádEní IS/IT včetnE systematického vytváUení potUebné informační infrastruktury. Ě1ě 
Informační infrastruktura podniku znamená zázemí pro trvalý rozvoj IS/IT podniku. Je 
tedy žádoucí, aby úroveO informační infrastruktury trvale mírnE pUedbíhala úroveO IS/IT 
podniku. ÚroveO infrastruktury je dána úrovní jejich jednotlivých komponent. Mezi tyto 
komponenty patUí: 
- dostatečnE výkonné hardwarové vybavení včetnE sí[ových a komunikačních 
prostUedk] Ěhardware); 
- vhodné a perspektivní operační a databázové systémy Ězákladní software); 
- správné datové zdroje Ědataware); 
- dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí Ěpeopleware); 
- adekvátní organizační uspoUádání kompatibilní s informačními systémy  
a se systémem Uízení podniku Ěorgware). (1) 
1.2.1 Proces formulace informační strategie 
Tento proces se dotýká všech otázek spojených s rozvojem informačních systém] 
podniku. Rozhodnutí by mEla být zpracována písemnE a mEli by s ní být seznámeni 
všichni Uídící pracovníci podniku. 
 
Obrázek 2: Proces formulace informační strategie ĚZdroj: Zpracováno dle Ě1)) 
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Cílem definování informační strategie podniku je pUedevším určení oblastí, u kterých 
jsou očekávány efekty z nasazení IS/IT co nejvEtší a určení cesty, jak tEchto efekt] 
dosáhnout. (1) 
ůby bylo možné sledovat a vyhodnocovat efektivnost IS/IT, je nutné, aby v procesu 
vytváUení informační strategie podniku pro každou aplikaci Ěresp. každý projektě: 
- byly jasnE definovány cíle, kterých má být danou aplikací Ěprojektemě IS/IT 
dosaženo; 
- bylo uvažováno pUi definování cíl] s celým generickým portfoliem možných 
pUínos] každé aplikace Ěprojektuě; 
- byly určeny metriky k dosažení tEchto cíl]; 
- byl určen zodpovEdný manažer; 
- byl stanoven systém časového a organizačního sledování a vyhodnocování 
dosahování stanovených cíl]; 
- bylo veškeré očekávání komunikováno se všemi pracovníky podniku. Ě1ě 
1.3 Informační systémy v podniku 
1.3.1 ůrchitektura informačních systém] 
ůrchitektura IS definuje koncepční rámec Uešení IS. Dává budování IS určitý smEr a je 
vhodným komunikačním prostUedkem mezi vedením podniku a projektanty IS. 
Podstatné je, aby byla názorná, srozumitelná a jednoduchá. (4) 
ůrchitektura IS zajiš[uje vzájemné porozumEní mezi ň účastnícími se stranami IS: 
INVESTOR – TEŠITEL – UŽIVATEL 
Jaké jsou požadavky na architekturu, aby informační systém splOoval požadované cíleť 
MEla by: 
• být v souladu se strategickými cíli v podniku; 
• odpovídat požadavk]m uživatel]; 
• splOovat systémovou integraci ĚpUedevším v oblasti hardwaru, softwaru aj.); 
• akceptovat pUípadné zmEny v systému; 
• navigovat IS, aby byl jasný a snadný k porozumEní pro uživatele. (4) 
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1.3.2 Životní cyklus informačního systému 
Vývoj informačního systému probíhá v tzv. životním cyklu. V jednoduché podobE lze 
uvést pEt etap životního cyklu: 
1. Úvodní studie – zamEUení se do oblasti strategických úvah, formulace zámEr] 
a alternativních cest k jejich dosažení. ZámEry jsou konfrontovány s možnostmi 
technického Uešení a zároveO jsou zvažovány i ekonomická hlediska 
a očekávané organizační zmEny, a to včetnE dopadu na pracovní procesy. Tato 
etapa je završena „úvodním projektem“, který je založen na podnikatelské 
strategii firmy, kvalifikovanE projednán a pUijat vrcholovým vedením firmy. (2) 
2. ůnalýza a návrh systému – jedná se o soubor vzájemnE se prolínajících činností, 
které jsou zabezpečovány specialisty v součinnosti s uživateli. Je nutné, aby 
spolupráce byla na požadované odborné úrovni.  
• Hlavním posláním analýzy je poznání existujícího systému, jeho 
hospodáUské funkce, související potUeby a možnosti jejich informačního 
zajištEní. Obvykle jsou využívány osvEdčené postupy, označované jako 
„metodologie“.  
• Druhá etapa analytické fáze pUedstavuje tzv. funkční analýza. Hlavním 
posláním funkční analýzy je vhodné „zmapování“ dosavadních proces], 
informačních potUeb pro jejich zajištEní, informačních zdroj] a také 
informačních tok]. 
• Dále nastupuje datová analýza. Ta má za úkol analyzovat používaná 
Ěnavrhovanáě data a jejich strukturu. Účast uživatel] je v obou pUípadech 
nezbytná. D]ležité je najít společný jazyk pro popis systému. 
• Z provedené analýzy pak vychází návrh IS. V počátečních fázích se s ní 
prolíná. Navrhují se zde nové datové toky, postupy zpracování, 
zásobníky dat, výstupy poskytované uživatel]m. Návrh pak ústí 
do „specifikace systému“. Ta pUedstavuje logický návrh IS, který slouží 
jako zadání pro tvorbu potUebného softwaru a návrhu databází ĚvčetnE 
hardwarového zajištEníě. (2) 
3. Implementace – je to etapa zavedení nového IS do fungování organizace. Často 
se objevují vEtší či menší nedostatky, které je nutné opravit. IS je testován 
a rovnEž se uskutečOují vyvolané organizační zmEny. Významnou roli zde 
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zastává školení uživatel] pro práci s novým IS. NemEla by také scházet část 
vEnovaná poznatk]m informačního managementu. (2) 
4. Provoz a údržba – jedná se o relativnE stabilní období, kdy IS podporuje či 
zajiš[uje funkce hospodáUské organizace. Jsou provádEny i dílčí úpravy IS 
ĚdoplOování a rozšiUování o chybEjící prvkyě. Požadavky na zmEny jsou zákonitE 
iniciovány zmEnami prostUedí, inovací informační technologie, také požadavky 
uživatel], které se projevují jako výsledek porozumEní možnostem IS. Tyto 
zmEny se postupnE kumulují a vrcholí požadavky na tvorbu nového IS. Vyús[ují 
do vypracování úvodní studie, a poté se zahajuje nový vývojový cyklus. (2) 
5. Rozvoj, inovace a „odchod do d]chodu“ – do podnikového systému jsou 
integrovány další aplikace, která mají detailnEji pokrýt klíčové procesy, pUípadnE 
jsou nasazeny také proto, že p]vodní informační systém již nedokáže poskytnout 
potUebnou funkčnost v dané oblasti. Informační systém m]že být rozvíjen 
vertikálnE Ěorientace na analytickou funkcionalituě či horizontálnE Ěspolupráce 
v dodavatelském UetEzci či Uízení vztah] se zákazníkyě. (5)  
1.3.3 VýbEr zp]sobu výstavby IS/IT 
V současné dobE naše i zahraniční praxe ukazuje, že cesta vlastního jedinečného vývoje 
informačního systému dané firmy či instituce je ve vEtšinE pUípad] ekonomicky 
nevýhodná a témEU nerealizovatelná. Tým zajiš[ující tvorbu informačního systému musí 
disponovat širokým spektrem specialist], kteUí jsou prakticky neustále doškolováni. 
PUedevším pro malé a stUední firmy je ekonomicky neúnosné, aby takový tým pracoval 
pouze pro potUeby jediné firmy. Ě6) 
Z toho d]vodu se stále více začíná využívat varianta nákupu standardního IS 
od externích dodavatelských softwarových firem. Tento standard je posléze pUizp]soben 
specifickým potUebám dané firmy. Čím více produkt] a služeb IS/IT je nakupováno, tím 
je získán lepší pUehled o nákladech na IS/IT a tudíž lze lépe tyto náklady plánovat 
a kontrolovat. (1, 6) 
Na dnešním trhu existuje široký a pomErnE nepUehledný výbEr produkt], 
dodavatelských firem a jejich služeb, ve všech oblastech aplikace počítač]. Firmy 
a instituce tak mají obtížný úkol vybrat nejvhodnEjší technologie, jejich dodavatele 
a subdodavatele a vybudovat s nimi efektivní kooperaci. Spousta manažer] není na tuto 
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situaci pUipravena a nepostupuje systematicky. Dochází tak často k výbEru takového 
Uešení, které nevyhovuje. Ě6) 
PUi výbEru z možných zp]sob] poUízení informačního systému a informačních 
technologií ve firmE či instituci lze využít nEkteré z metod rozhodovací analýzy. 
Z hlediska jednoduchosti a srozumitelnosti je vhodná metoda rozhodovacích strom]. Ě6) 
Rozhodovací strom je složen z rozhodovacích uzl], ze kterých vycházejí hrany, 
označující jednotlivá možná Uešení pUíslušného problému. Rozhodovací stromy popisují 
postup rozhodovacího procesu, navíc umožOují ohodnotit jednotlivé hrany z r]zných 
hledisek ĚnapU. náklad] a časuě. Ě6) 
 
Obrázek 3: Rozhodovací strom pro výbEr IS/IT ĚZdroj: Zpracováno dle Ě4)) 
KromE úvah o tom, zda je lepší koupit či vyvíjet na míru, je nutné se zabývat dalšími 
dvEma d]ležitými otázkami: 
1. Co se čemu pUizp]sobí – podnikové procesy novE nakoupenému systému nebo 
musí být nový systém pUesnE pUipasován na podnikové procesyť 
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2. Kdo a jak bude nový systém dále udržovat – dostatečná kapacita pro údržbu 
a další rozvoj systému nebo spoléhání na služby dodavateleť Ě1ě 
1.3.4 Strategie zavádEní IS 
PUi pUechodu na nový informační systém lze použít následující strategie. 
• SoubEžná strategie: po stanovenou dobu je využíváno starého informačního 
systému soubEžnE se systémem novým, a to do té doby, dokud nový systém 
nepracuje spolehlivE. Tato strategie je považována za relativnE bezpečnou, ale 
velmi náročnou na kapacity, jelikož dochází k nutnosti dvojí práce, což m]že 
vyvolat i negativní naladEní pracovník]. 
• Pilotní strategie: nový informační systém je nejdUíve zaveden pouze v jedné 
organizační jednotce a jakmile se ovEUí, zavede se naráz do celé organizace. 
• Postupná strategie: je doporučována u rozsáhlých informačních systém]. 
NejdUíve se začíná úlohami, které jsou podmiOující pro ostatní úlohy. Postupuje 
se v souladu s životním cyklem služby. Velmi d]ležitou roli zde hraje dobré 
naplánování a sladEní všech krok]. Tato strategie je časovE náročná, jelikož je 
vázána na délky životních cykl] jednotlivých služeb systému. 
• Nárazová strategie: spočívá v zmrazení funkčnosti současného informačního 
systému a ve stejném okamžiku se tato funkčnost nahrazuje systémem novým. 
Proces vyžaduje dokonalou pUípravu, protože je velmi náročný. 
V praxi často dochází k prolínání jednotlivých strategií, tedy o kombinaci, kdy se 
nejdUíve uplatní pilotní strategie, která je nejdUíve ovEUena a následnE je postupnE ĚpUíp. 
narázě formou postupné strategie implementována nová technologie do celé organizace. 
(7) 
1.3.5 Hodnocení pUínos] z IS/IT 
PUínosy z inovací a zavedení informačních systém] a informačních technologií lze 
v zásadE dElit na: 
- pUímé pUínosy: 
• snížení stavu vázaného kapitálu; 
• efektivnEjší využití zdroj]; 
• úspora pracovních sil, resp. pracnosti; 
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• úspora materiálových a režijních náklad]; 
• zkrácení pr]bEžných dodacích lh]t; 
• zvýšení výroby, resp. obratu; 
• zvýšení objemu zisku, resp. prodej]; 
• zrychlení platebního styku a úspora finančních náklad]; 
- plánované náklady odstranEné projektem Ěnáklady, které by musely být 
vynaloženy, kdyby nedošlo k inovaci IS/IT); 
- nepUímé pUínosy: 
• vytvoUení pevných vazeb k obchodním partner]m; 
• zvýšení podpory cíl] organizace; 
• zvýšení konkurenceschopnosti organizace; 
• zvýšení informovanosti Uídících pracovník]; 
• získání strategického náskoku v ovládnutí IT Ěknow-how); 
• redukce rizika výpadku informačního systému; 
• image společnosti a zvýšení institucionální kultury. Ě6) 
1.3.5.1 Odhad náklad] 
Firma obvykle dokáže pUi rozhodování o zavedení či inovaci informačního systému 
a informačních technologií určit celkové investice, které budou zapotUebí k jeho 
vybudování. PUesto je však vhodné odhadnout ve spolupráci s externí firmou reálné 
náklady na informační systém a informační technologie. Ě6) 
PUedbEžný odhad náklad] by mEl obsahovat tyto části: 
- vyčíslení náklad]; 
- nákladová kUivka; 
- textový popis rizik. (6) 
Do náklad] na informační systémy a informační technologie se započítávají: 
- náklady na nákup a instalaci technických prostUedk] Ěnáklady na hardware, 
software, instalace, vývojové nástrojeě; 
- náklady na Uešení projektu Ěnáklady na specialisty, Uídící pracovníky, vývojové 
pracovníky, ostatníě; 
- náklady u uživatele Ěnáklady na vlastní personálě; 
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- náklady provozu a údržby Ěnáklady na obstarání hardwaru a softwaru, prostUedí, 
spotUební materiál, platy personálu, rozpočet údržby systémuě; 
- skryté náklady Ěvznikají v d]sledku distribuovanosti informačního systémuě. Ě6) 
1.3.6 Výdaje na IS/IT 
ObecnE v]bec neplatí pravidlo – čím vyšší výdaje na IS/IT, tím vyšší pUínosy. Vše 
závisí na účelnosti vynaložených prostUedk]. Existuje určitá „dolní hranice“ 
minimálních výdaj], které jsou nezbytné k vybudování určité výpočetní kapacity 
schopné realizovat výpočty určité složitosti. Naopak také existuje „stav nasycení“, kdy 
další investice do IS/IT nezvyšují výkon ani kvalitu informačního systému. (1) 
1.3.6.1 Klasifikace výdaj] na IS/IT 




ů je možné je dle potUeby účelovE vzájemnE kombinovat. Tato klasifikace by mEla být 
základním controllingovým hlediskem plánování a sledování výdaj] na IS/IT. Ě1ě 
Časové hledisko výdaj] na IS/IT 
Životní cyklus IS/IT je obvykle členEn do následujících životních fází. S každou z nich 
jsou pak spojené výdaje: 
1. plánování; 
2. poUízení Ěnákup nebo vývojě; 
3. zavádEní Ěimplementaceě; 
4. provoz a údržba; 
5. likvidace. (1) 
Morální životnost podnikového informačního systému je cca Ř až 10 let a neustále se 
zkracuje. SamozUejmE pr]bEh náklad] se v čase mEní. Záleží, zda je informační systém 




Druhové hledisko výdaj] na IS/IT 
ObyčejnE je možné setkat se s druhovým členEním výdaj] na IS/IT v této podobE: 
- hardware; 
- software; 
- mzdové náklady; 
- externí služby; 
- režie; 
- provozní náklady. Ě1, Ř) 
ůplikační hledisko výdaj] na IS/IT 
Jiným pohledem na strukturu výdaj] na IS/IT m]že být aplikační pohled. Díky nEmu je 
možné sledovat Ěpokud je to v]bec možné a má to nEjaký smysl pro Uízení rozvoje 
IS/ITě napU. výdaje na účetnictví, skladovou evidenci, ale také výdaje na elektronickou 
poštu, marketingový informační systém atd. Tyto výdaje se vEtšinou v podnicích 
nesledují, a když, tak vEtšinou jen účelovE a krátkodobE, v pUípadE, kdy je potUeba 
zd]vodnit, zda je vedení té či oné aplikace efektivní. Tedy aplikační pohled na výdaje 
má smysl pouze tehdy, pokud jsme schopni také sledovat pUínosy z tEchto aplikací 
a pUiUadit je k výdaj]m. Ě1ě 
1.4 Proces 
Proces lze definovat jako organizovanou skupinu vzájemnE souvisejících činností 
a (nebo) subproces], které procházejí jedním nebo více organizačnímu útvary 
(tj. podnikový procesě nebo jednou či více spolupracujícími organizacemi 
(tj. mezipodnikový procesě. V rámci toho spotUebovávají materiální, lidské, finanční 
a informační vstupy. Výsledkem je pak produkt, který má hodnotu pro externího 
či interního zákazníka. Ě9) 
1.4.1 Mapa proces] 
Jedná se o názorné a pUehledné schéma podnikových proces]. PUedstavuje grafickou 
analýzu „života firmy“, jelikož zahrnují jednotlivé procesy, subprocesy i činnosti, které 
v tEchto procesech probíhají. Z mapy je možné vyčíst interakce, které probíhají mezi 
jednotlivými procesy v podniku. Mimo to tato mapa zachycuje také vazby podniku 
na okolí. Mapa dává obecnou a systémovE provázanou pUedstavu o aktivitách, které 
probíhají uvnitU podniku, ve vazbE na bezprostUední okolí. Lze z ní vyčíst, jaké procesy 
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v podniku existují, jak jsou členEny a propojeny, kdo za nE zodpovídá a jakými 
aktivitami se podnik zabývá. Ě10) 
1.4.2 EPC diagram 
EPC diagram je zkratka anglického Event-driven Process Chain, což v pUekladu 
znamená diagram procesu Uízeného událostmi. Jeho koncept vychází z jedné centrální 
myšlenky a modelování procesu, který se snaží zachytit, co se s touto myšlenkou bude 
za určitých událostí dít. ĚŘ) 
EPC diagramy lze velmi dobUe využít k modelování r]zných ekonomických dEj]. 
Smyslem je rozpracování jednotlivých možností ekonomických zmEn na základE 
možných promEnných. Dodání dat a jejich vkládání do diagramu má vEtšinou na starosti 
informační specialista. ůnalytici pak dodávají následky činností. (8) 
Používané značky 
• Procesní aktivita = funkce, která udává, co má být vykonáno; 
 
Obrázek 4: EPC digram – procesní aktivita ĚZdroj: ĚŘěě 
• Procesní role = má vztah k aktivitE, bu@ ji vykonává, odpovídá za aktivitu nebo 
je o výsledku informována; 
 
Obrázek 5: EPC diagram – procesní role ĚZdroj: ĚŘěě 
• Událost = vyjadUuje stav procesu; 
 




• Nástroj pro podporu procesní aktivity = funkce informačního systému; 
 
Obrázek 7: EPC diagram – funkce IS (Zdroj: (8)) 
• Logické spojky (OR, AND, XOR). (8) 
 
Obrázek 8: EPC diagram – logický operátor OR ĚZdroj: ĚŘěě 
1.4.3 RACI matice 
RACI matice neboli matice odpovEdnosti ĚResponsibility ůccountability Matrix) 
vymezuje kompetence osob z týmu za konkrétní projektové výsledky. KonkrétnE 
provádí vymezení kompetencí stanovených odpovEdných osob ve vztahu ke všem 
prvk]m WBS. (11) 
Zkratka RACI se skládá z počátečních písmen: 
• Responsible = udává, kdo je odpovEdný za celé nebo dílčí plnEní úkolu; 
• Accountable = ručitel, „vlastník“ výsledku, zajiš[uje správnou a efektivní tvorbu 
pUíslušného výsledku; 
• Consulted = udává, kdo se m]že k výsledku vyjádUit; 
• Informed = udává, kdo má být informován o postupu plnEní daného výsledku. 
(11) 
Tato matice se používá v projektech, procesech či jiných částech, kde je potUeba rozdElit 
a pUiUadit odpovEdnost člen]m týmu. Musí platit, že celkovou odpovEdnost Ěůě m]že 
mít k danému úkolu pouze jedna osoba. Tato metoda RůCI pUedstavuje jednoduchou 
formu modelu kompetencí. Ě11) 
1.5 Marketingový mix 
Marketingový mix ĚzjednodušenE 4Pě lze definovat jako soubor marketingových 
nástroj] podniku, které umožOují ovlivOovat chování spotUebitele a dosahovat 




Mezi tyto nástroje marketingu patUí: 
• produkt (Product); 
• cena (Price); 
• distribuce (Place); 
• komunikace (Promotion). (12) 
Tyto nástroje musejí být vzájemnE kombinovány a harmonizovány, aby odpovídaly 
podmínkám trhu co nejlépe. Díky tomu pak mohou efektivnE plnit svoji funkci 
a pUinášet synergický efekt. Obrázek 9 znázorOuje, že každá promEnná ze 4P je sama 
o sobE souborem aktivit, se kterými podnikatelé pracují. (12) 
 
Obrázek 9: Marketingový mix ĚZdroj: Zpracováno dle (12)) 
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1.6 ůnalýza vnEjšího prostUedí 
1.6.1 ůnalýza mikrookolí 
Pro identifikaci atraktivity odvEtví se používá Porter]v model pEti sil jako analytický 
nástroj. Tento model má pomoci manažer]m analyzovat konkurenční síly v mikrookolí 
a odhalit pUíležitosti, kterých je nutno ve strategii využít, pUípadnE pak odhalit ohrožení 
podniku, kde je negativní vliv tUeba omezit. (14, 15) 
Tento model je zamEUen na analýzu: 
• rivality mezi stávajícími podniky p]sobícími v odvEtví, kde se podle situace 
v odvEtví a mimo nEj mEní míra rivality a tím i používané strategie; 
• rizika vstupu potenciálních konkurent], kteUí chtEjí z r]zných d]vod] 
vstoupit do odvEtví ĚnapU. atraktivní odvEtví, volný potenciálě, avšak tento vstup 
m]že vyvolat zmEny pomEr] v odvEtví a tvorbu obranných strategií jako napU. 
snížení cen, inovace, omezení pUístupu k odbEratel]m či dodavatel]m; 
• hrozby substitučních výrobk] založené na jiném principu, jejich ceny mohou 
být nižší a tím mohou odlákat zákazníky; 
• smluvní síly kupujících, kteUí svoji sílu uplatOují pUedevším v tlaku 
na snižování cen a dalších výhod; 
• smluvní síly dodavatel] uplatOujících svoji vyjednávací sílu naopak v r]stu cen 
a snižováním kvality výrobk]. Ě14, 15) 
E. Porter z Harward School of Business Administration vrdí, že tEchto pEt sil p]sobí 
silnEji na podniky uvnitU mikrookolí a omezují je ve zvyšování cen a dosahování 
vyššího zisku. Tyto síly ovlivOují jak vývoj samotného podniku, tak i vývoj mikrookolí. 
V pr]bEhu času se mohou mEnit. Ě14) 
 
Obrázek 10: Porter]v model pEti sil ĚZdroj: Zpracováno dle (14)) 
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1.6.2 ůnalýza makrookolí 
ůnalýza makrookolí zahrnuje faktory, které jsou externí ve vztahu k danému 
mikrookolí a mají vliv na poptávku a podnikový zisk. Tyto faktory se v pr]bEhu času 
mEní a vytváUí tak prostor pro nové pUíležitosti a hrozby. Makrookolí tedy tvoUí celkový 
ekonomický, sociální a technologický rámec, v nEmž podnik operuje. Ě14, 16) 
ůnalýza dElící vlivy makrookolí do čtyU základních skupin se označuje jako PEST 
analýza. Každá z tEchto čtyU skupin zahrnuje Uadu faktor] makrookolí, které r]znou 
mErou ovlivOují podnik. Ě16) 
PEST analýza rozlišuje následující čtyUi skupiny vliv] makrookolí: 
• politické a legislativní faktory pUedstavují pro podniky významné pUíležitosti, 
ale také ohrožení. Mezi politická omezení, která se dotýkají každého podniku 
a jejichž existence vymezuje prostor pro podnikání a m]že také ovlivnit 
rozhodování o budoucnosti podniku, patUí napU. daOové zákony, regulace 
exportu a importu, cenové politiky apod.; 
• ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a jsou charakterizovány 
stavem ekonomiky. Mezi základní indikátory stavu makroekonomického okolí 
patUí míra ekonomického r]stu, úroková míra, míra inflace aj.; 
• sociální a demografické faktory zobrazují vlivy spojené s postoji a životem 
obyvatelstva a jeho strukturou; 
• technologické faktory zde hrají podstatnou roli. Podnik by se mEl vyhnout 
zastaralosti a mEl by prokazovat aktivní inovační činnost. Proto musí být 
informován o technických a technologických zmEnách ve svém okolí. (16) 
1.7 ůnalýza vnitUního prostUedí 
Výzkum T. J. Peterse a R. H. Watermana ĚpUedstavitelé koncepce „dokonalých 
podnik]“ě ukazuje, že úspEšná firma je ovlivOována sedmi vnitUními faktory, které jsou 
vzájemnE závislé a musí tedy být i rovnomErnE rozvíjeny. Ě17) 
Mezi tyto hlavní faktory úspEchu patUí strategie, struktura firmy, spolupracovníci, jejich 
schopnosti, styl Uízení firmy, systémy a sdílené hodnoty firmy. Takto definované 




Obrázek 11: 7S (Zdroj: (17)) 
• Strategie firmy vychází z vize a konkrétního poslání firmy. Samotná strategie 
je pak charakterizována dlouhodobou orientací firmy k jednomu cíli nebo 
k množinE cíl] v daném prostUedí, které umožOuje tyto cíle uskutečOovat. Ě17ě 
• Struktura firmy vyjadUuje obsahovou a funkční náplO organizačního 
uspoUádání – nadUízenost, podUízenost, spolupráce, kontrolní mechanismy 
a sdílení informací. Ě1Ř) 
• Systémy pUedstavují prostUedky, procedury a systémy, které složí k podpoUe 
Uízení. Ě1Ř) 
• Styl Uízení je vyjádUením toho, jak management firmy pUistupuje k Uízení 
a Uešení problém]. (17) 
• Spolupracovníci jsou považováni za hlavní zdroj zvyšování výkonnosti firmy. 
PatUí sem lidé, Uídící a Uadoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, aspirace, 
motivace apod. (17) 
• Sdílené hodnoty Ěkulturaě firmy obsahují souhrn pUedstav, mýt], pUístup] 




• Schopnosti neboli profesionální zdatnost pracovníka kolektivu firmy jako celku. 
Nejde jen o prostý součet kvalifikace jednotlivých pracovník], ale je tUeba brát 
v úvahu synergické efekty. Ě18) 
1.8 SWOT analýza 
SWOT analýza pUedstavuje jednoduchý nástroj pro systematickou analýzu klíčových 
faktor], které ovlivOují postavení podniku. Cílem této analýzy je identifikace, jak je 
současná strategie firmy Ěa její konkrétní silné a slabé stránkyě schopna reagovat 
na zmEny v jejím prostUedí. (3, 16) 
SWOT analýza je označována jako analýza silných a slabých stránek, pUíležitostí 
a hrozeb. P]vodnE sestává ze dvou analýz, a to analýzy SW a OT. PUi tvorbE SWOT 
analýzy se doporučuje začít analýzou OT, která je vEnována pUíležitostem a hrozbám 
pUicházejícím z vnEjšího prostUedí firmy, a to jak makroprostUedí Ěobsahující faktory 
politicko-právní, ekonomické, sociálnE-kulturní, technologickéě, tak i mikroprostUedí 
Ězákazníci, dodavatelé, odbEratelé, konkurence, veUejnostě. Dále následuje analýza SW, 
která spočívá v analýze silných a slabých stránek. ůnalýza SW se týká vnitUního 
prostUedí firmy Ěcíle, systémy, procedury, zdroje, firemní kultura apod.ě. Určují se 
za pomocí vnitropodnikových analýz. (3) 
Cílem firmy by mElo být omezení svých slabých stránek, podpora silných stránek, 
využití pUíležitostí okolí a snaha pUedvídat a jistit se proti pUípadným hrozbám. Tak 
m]že firma dosáhnout konkurenční výhody nad ostatními. Proto potUebuje dostatek 




Obrázek 12: SWOT analýza ĚZdroj: Ě3)) 
SWOT analýza je velmi užitečným nástrojem k provedení sumarizace mnoha analýz 
a jejich kombinace s klíčovými výsledky analýzy prostUedí firmy a jejími schopnostmi. 
M]že být také využita k identifikaci možností dalšího využití unikátních zdroj] 
a klíčových kompetencí firmy. (3) 
Za nevýhodu SWOT analýzy je považována její statičnost a subjektivnost. SWOT 
analýza je pomErnE oblíbený nástroj, ale jeho pUínos v rámci tvorby strategických 
marketingových dokument] není podstatný. SWOT analýza je často nahrazována 
kvantitativní O-T analýzou Ětj. analýzou strategických scénáU]ě. (3) 
1.9 Riziko 
Neexistuje jedna obecnE uznávaná definice, která by definovala pojem riziko. V rámci 
problematiky Uízení podnikatelských rizik lze vycházet z chápání rizika jako možnosti, 
že s určitou pravdEpodobností dojde k události, která se liší od pUedpokládaného 
výsledku či vývoje. Ě20) 
1.9.1 Model zmEny ve firmE 
V pr]bEhu p]sobení firmy se m]že zmEna pUihodit, ale rovnEž ji m]žeme plánovat 
a Uídit. Pokud chceme budovat úspEšnou firmu, je zUejmé, že nás bude zajímat 
pUedevším zmEna Uízená. KromE toho se však musíme zabývat i vhodným zp]sobem 
reakce na neočekávané události. Ě17) 
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PUi plánované zmEnE je našim cílem udržet firmu životaschopnou, konkurence 
schopnou a efektivní. Proto je potUeba sledovat klíčové interní a externí faktory 
a následnE na nE vhodným zp]sobem reagovat. Ě21) 
 
Obrázek 13: Jednotlivé fáze procesu zmEny ĚZdroj: Ě17)) 
Je tedy patrné, že racionální chápání zmEny spočívá v modelování zmEny pomocí 
projektu. Takový projekt je definovaný časem, zdroji, konkrétními procesy 
a mEUitelnými výsledky. 
1.9.1.1 Lewin]v model 
Než je zahájen vlastní proces Uízené zmEny firemního procesu, je tUeba si nejdUíve 
odpovEdEt na následující otázky, které zobrazuje obrázek 14. 
 
Obrázek 14: Lewin]v model Uízené zmEny (Zdroj: (17)) 
Nyní se blíže podíváme na jednotlivé kroky Lewinova modelu. Proces Uízené zmEny 
ve firmE se rozpadne do tEchto dílčích fází: 
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• analytická etapa, kde se rozhoduje, zda je nutné provést plánovanou zmEnu či 
nikoliv, závisí na výsledcích jednotlivých analýz sledované firmy; 
• návrhová etapa: 
- vytvoUení modelu zmEny, který bude akceptován a podporován 
sponzorem, 
- stanovení agenta zmEny, který má podporu sponzora, 
- stanovení intervenčních oblastí, tj. oblastí, ve kterých bude provedena 
intervence a její specifikace; 
• realizační etapa, tedy provedení vlastní zmEny; 
• zpEtnovazební vyhodnocení provedené zmEny: 
- úprava stávajícího zmEnového procesu, 
- zamražení zmEny, pokud dosažené výsledky budou akceptovány. (20) 
Každá úspEšná zmEna se dle Lewina skládá z tEchto tUí krok]: 
1. rozmrazení současné úrovnE ĚpUíprava zmEnyě; 
2. pUechod na novou úroveO Ěfáze zmEnyě; 
3. znovuzmrazení nové úrovnE Ězmražení zmEnyě. Ě20) 
1.9.2 ůnalýza rizik 
Než bude možné rizika snižovat, je potUeba provést jejich analýzu. ůnalýzou rizik se 
rozumí definování hrozeb, pravdEpodobností jejich uskutečnEní a dopadu na aktiva. 
(20) 
ůnalýza rizik obecnE zahrnuje: 
1. identifikaci aktiv; 
2. stanovení hodnoty aktiv; 
3. identifikaci hrozeb a slabin; 
4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti. (20) 
Tato první fáze analýzy rizik je označována jako identifikace rizik. Po této fázi 
následuje druhá fáze spočívající ve vyhodnocení identifikovaných rizik. Je potUeba 
provést: 
1. posouzení dopad] naplnEní hrozeb; 
2. stanovit úrovnE rizik; 
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3. rozhodnout, zda bude riziko akceptováno či nikoliv. ĚŇ0) 
1.9.2.1 Metody analýzy rizik 
V analýze rizik se používají dva základní pUístupy pro vyjádUení veličin analýzy rizik, 
a to kvantitativní a kvalitativní metody. Používá se jeden z tEchto pUístup], pUípadnE 
jejich kombinace. (17) 
Kvalitativní metody 
Tyto metody jsou charakteristické tím, že vyjadUují rizika v určitém rozsahu ĚnapU.  
< 1 až 10 >) nebo jsou určena pravdEpodobností < 0; 1 >, pUípadnE slovnE  
< malé; stUední; velké >. Jejich úroveO je určována kvalifikovaným odhadem. Výhodou 
tEchto metod je, že jsou jednodušší a rychlejší. Na druhou stranu jsou i více subjektivní. 
Tím, že jim chybí jednoznačné finanční vyjádUení, je znemožOována kontrola 
efektivnosti náklad]. Ě17ě 
Kvantitativní metody 
Kvantitativní metody spočívají v použití matematického výpočtu rizika z frekvence 
výskytu hrozby a jejího dopadu. Často vyjadUují dopad ve finančních termínech. Tyto 
metody jsou více exaktní než metody kvalitativní, jejich provedení je však časovE 
náročnEjší a vyžaduje také více úsilí. (17) 
1.9.2.2 Metody snižování rizika 
S existencí rizika, a[ už v podnikání nebo pUi Uízení jakýchkoliv jiných složitEjších 
subjekt], je nutné počítat. NEkterá rizika je možné pUesunout, nEkterá zadržet. V jiných 
situacích je vhodnEjší se riziku vyhnout nebo toto riziko redukovat. Jaký nástroj pro 
snižování rizika zvolit, je individuální. Každý z tEchto nástroj] by mEl být využit 
v takové situaci, kdy je nejvýhodnEjším a zároveO nejménE nákladným zp]sobem 
dosažení cíle v podobE snížení či eliminace rizika.  
Následující tabulka zobrazuje základní doporučení pro obecná Uešení problému rizika 




Tab. 1: Doporučené metody pro Uešení problému rizika ĚZdroj: Ě17)) 
 Vysoká pravdEpodobnost Nízká pravdEpodobnost 
Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce PojištEní 
Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 
1.10 Tízení času projektu 
Jednou z metod Uízení času projektu je technika vyhodnocení a revize programu PERT. 
Jedná se o metodu sí[ové analýzy, která se používá k odhadování doby projektu, kdy je 
součástí odhad] trvání jednotlivých aktivit vysoká míra nejistoty. Tato technika aplikuje 
metodu sí[ové cesty ĚCPMě na vážený pr]mEr z daných odhad] trvání. Ě22) 
Tato technika používá k výpočtu nejpravdEpodobnEjší doby trvání tUíčíselný odhad, a to 
optimistický Ě欠沈珍ě, nejpravdEpodobnEjší Ě兼沈珍ě, a pesimistický Ě決沈珍ě odhad trvání určité 
aktivity. NejdUíve se vypočte vážený pr]mEr odhadovaných dob trvání jednotlivých 
aktivit podle vzorce: 
建沈珍 噺 銚日乳袋替陳日乳袋長日乳滞 . (1.1) 
  
Dále pak smErodatná odchylka a rozptyl: (11) 
購沈珍 噺 長日乳貸銚日乳滞 , (1.2) 
  購沈珍態 噺 岾長日乳貸銚日乳滞 峇態. (1.3) 
  
PUi zjiš[ování časového rozvrhu se vypočítá: 
• trvání projektu = doba od začátku do konce projektu; 
• nejdUíve možný začátek činnosti ĚZMě = časový okamžik, v nEmž m]že být 
pUíslušná činnost nejdUíve zahájena; 
• nejdUíve možný konec činnosti ĚKMě = časový okamžik, v nEmž m]že být 
pUíslušná činnost nejdUíve ukončena; 
• nejpozdEji pUípustný začátek činnosti ĚZPě = časový okamžik, v nEmž musí 
být pUíslušná činnost nejpozdEji zahájena; 
• nejpozdEji pUípustný konec činnosti ĚKPě = časový okamžik, v nEmž musí být 
pUíslušná činnost nejpozdEji ukončena; 
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• trvání činnosti = počet časových jednotek pUiUazených pUíslušné činnosti; 
• celková rezerva ĚRCě = počet časových jednotek, o který lze nejvýše prodloužit 
trvání činnosti, pUípadnE posunout začátek činnosti oproti jejímu nejdUíve 
možnému začátku, bez zmEny p]vodního trvání celého projektu; 
• volná rezerva ĚRVě = počet časových jednotek, o který lze nejvýše prodloužit 
trvání činnosti, pUípadnE posunout začátek činnosti oproti jejímu nejdUíve 
možnému začátku, bez zmEny začátku všech bezprostUednE následujících 
činností; 
• kritická cesta = cesta s nejdelším trváním. Jakákoliv zmEna na kritické cestE 
zp]sobí zmEnu doby trvání projektu. Ě11) 
1.10.1 Sí[ový graf 
Sí[ový graf je vhodný nástroj pro stanovení optimálního harmonogramu pr]bEhu 
projekt], jejichž struktura se skládá z vEtšího počtu činností. Mezi základní prvky grafu 
patUí uzel a hrana. Dle této interpretace rozlišujeme dvE skupiny model]: 
• hranovE definované, kde hrany grafu pUedstavují činnosti projektu a uzly 
pUedstavují události; 
• uzlovE definované, kde uzly grafu odpovídají činnostem projektu a hrany 
pUedstavují vazby mezi nimi.  
Oba tyto modely mají své výhody a nevýhody. UzlovE definované sí[ové grafy jsou 
jednodušší pro vyjádUení vazeb mezi činnostmi. UmožOují rozlišovat r]zné typy tEchto 
vazeb. HranovE definované sí[ové grafy jsou vhodnEjší pro vysvEtlení metod. Struktura 
grafu m]že být deterministická nebo stochastická. Ě10) 
1.10.2 PravdEpodobnost dokončení projektu v zadaném čase 
Pokud nás zajímá, jaká je pravdEpodobnost 鶏岫建 隼 劇椎岻, že skutečná doba trvání projektu 建 nepUesáhne stanovenou dobu trvání projektu 劇椎, použijeme následující vzorec: (23) 




1.11 Finanční ukazatele 
Ve vEtšinE pUípad] se finanční ukazatele určují v etapE plánování IS/IT, kdy je potUeba 
zd]vodnit ekonomickou výhodnost dané investice. Dále jsou pak aplikovány nEkteré 
ze standardních ukazatel] efektivnosti investic, jako jsou: 
- analýza náklad] a pUínos]; 
- diskontovaný cash flow; 
- vnitUní míra výnosnosti; 
- čistá současná hodnota; 
- doba návratnosti investice; 
- návratnost kapitálu. 
Všechny tyto ukazatele se obecnE uvádEjí pod zkratkou ROI ĚReturn of Investmentě. 
ůnalýza ROI je často používaným nástrojem pro výbEr projekt]. Dle vydání časopisu 
Information Week je uvádEno, že více než ŘŇ % rozhodnutí z oblasti informačních 
technologií je učinEno právE na základE analýzy ROI. Ě22) 
PUi výpočtu návratnosti investic se vychází ze základního vzorce, do kterého jsou 
dosazeny hodnoty pro očekávaný pUínos plynoucí z uvažované investice a celkové 
náklady na informační systém. 
ROI = Ě pUínos / náklady na IS ) ゲ 100 [%] (1.5) 
  
V praxi je pUínos nejčastEji vyčíslován pUímými úsporami provozních náklad]. 
Z hlediska pUínos] plynoucích z informačních systém] se návratnost investice obvykle 
posuzuje pouze na základE hodnoty vyčíslitelných pUínos]. Je však doporučeno 




2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉ SITUACE 
Kapitola nesoucí název analýza současné situace obsahuje nEkolik podkapitol. NejdUíve 
pUedstavím vybranou společnost, dále pak provedu její analýzu, a to jak vnitUního 
prostUedí, tak i vnEjšího prostUedí. Výsledkem pak bude SWOT analýza, která bude 
pUedstavovat shrnutí výsledk] pUedchozích analýz. Dalším bodem je kapitola zahrnující 
současný stav ICT ve firmE a popis firemních proces]. Následuje celkové zhodnocení 
provedených analýz, které bude sloužit jako podklad pro zpracování návrhové části 
diplomové práce. 
2.1 PUedstavení společnosti 
2.1.1 Základní údaje 
Datum zápisu do OR:  14. Uíjna Ň016 
Obchodní firma:  Shower flops s.r.o. 
Sídlo:    Prokopa Velikého ŇŘ71/50, LíšeO, 6ŇŘ 00 Brno 
Identifikační číslo:  054 71 737 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
PUedmEt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až ň 
živnostenského zákona 
Statutární orgán:  Gabriela Kosová  
Základní kapitál:  1,- Kč Ě25) 
 
 




2.1.2 Popis produktu 
Sledovaná společnost vyvinula unikátní produkt, který nese název Flopsy. Jedná se 
o antibakteriální obuv speciálnE určenou do veUejných prostor Ěa nejenom tamě. Platí 
zde heslo STOP plísním STOP houbám STOP bradavicím. 
 
Obrázek 16: Flopsy (Zdroj: (26)) 
Proč Flopsy? 
Na každém místE, kde se lidé pohybují bosí, existuje riziko kožních plísní. VeUejné 
sprchy, sauny, bazény či koupalištE – takové prostory jsou pro nákazu mykózou 
nejčastEjší. Prevence pUed kožními nemocemi v podobE obyčejné obuvi není funkční, 
riziko infekce se naopak zvyšuje. 
Základní odlišnosti/výhody od obyčejné boty 
1. Antimikrobiální materiál – prevence pUed plísnEmi nohou Ěfirma je držitelem 
certifikátu); 
2. Odtokové membrány – díky váze tEla a otvor]m se z boty lépe vymačkává voda, 
tzn. čím více krok] človEk ujde, tím je bota více suchá; 
3. Protiskluzová podrážka – pro bezpečí i na mokrém povrchu ĚrovnEž držitel 
certifikátu); 
4. Prodyšný obal – v tomto obalu putují boty rovnou až k zákazníkovi Ětím firma 
chrání životní prostUedí zbytečným igelitem či obaly, které se následnE vyhodíě; 
5. Moderní vzhled – stylové a líbivé barvy. NEkteré boty mají navíc kamínek, 
r]zné barevné kombinace, které firma plánuje pravidelnE obmEOovat. 
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Obuv je primárnE určena do veUejných sprch/prostor, jako jsou sauny, bazény, 
koupalištE, bazény, nemocnice/porodnice, studentské koleje, hotely. Lze je však nosit 
kamkoliv, tUeba i v létE do mEsta či na pláž. Díky otvor]m se noha nepotí na plosce, 
tedy je v suchu a plísnE nemají šanci. 
 
Obrázek 17: Protiskluzová podrážka ĚZdroj: Ě26ě) 
2.2 Marketingový mix 
1. Produkt  
Flopsy jsou vytvoUeny pro zákazníky, kteUí využívají veUejné sprchy. NapUíklad sprchy 
ve fitness a welness centrech, na veUejných bazénech, v nemocnicích a dalších 
zaUízeních. Flopsy mají za cíl ochránit zákazníka pUed nežádoucími bakteriemi, které se 
vyskytují ve veUejných sprchách, a mnoho lidí je už zažilo na vlastních chodidlech. 
„Mylná je obecnE rozšíUená domnEnka, že pro ochranu pUed infekcí stačí chodit 
do veUejné sprchy v obyčejných žabkách nebo pantoflích“. Podle dermatovenerologa 
z fakultní nemocnice Vinohrady MUDr. Pavla Bartáka, „je to naopak ještE horší. Tuto 
obuv totiž nelze vydezinfikovat jinak než varem. A vyvaUené pantofle – s nimi už nikdo 
daleko nedojde.“  
Flopsy jsou charakteristické hlavnE svým speciálním materiálem, který je vEdeckým 
výzkumem vytvoUen jako nejlepší materiál odpuzující veškeré bakterie. Dále 
protiskluznost – rovnEž certifikováno. Velikou výhodou je ručnE šitý obal Ěv České 




Obrázek 18: Hygienický obal ĚZdroj: (26)) 
2. Cena 
Cena výrobku byla stanovena nákladovou metodou. Maloobchodní cena se pohybuje  
od 400 – 600 Kč/pár. Zákazníci mohou zakoupit Flopsy na firemním e-shopu  
a v nEkolika místech jejich odbEratel] v kamenných pobočkách. 
Pro velkoodbEratele Ěprovozovatelé wellness a fitness center, láznE, lékárny a dalšíě 
obchodní oddElení firmy tvoUí individuální cenovou nabídku dle časnosti nákupu 
a množství zakoupených pár]. 
KromE množstevních slev bude firma nabízet i další slevy. NapUíklad vErnostní slevu 
pro stále zákazníky, anebo vánoční slevu.  
Na e-shopu doprava zdarma. 
3. Distribuce 
Cílem firmy v prvním roce je pokrytí území celé České republiky. V dalších letech je 
cílem expandovat na Slovensko, následnE pak do dalších evropských zemí.   
Distribuční kanály 
• Distribuční kanál ů Ěprodej pUímo zákazníkoviě – probíhá na e-shopu flopsy.cz, 
na kterém mohou nakupovat zákazníci z celé ČR.  
• Distribuční kanál B Ěvýrobce – maloobchod – zákazníkě – cílem obchodního 
oddElení je vytvoUit tento distribuční kanál a zajistit partnery, s kterými bude 





Cílovou skupinou jsou aktivní ženy, kterým není lhostejné jejich zdraví. PUi rozšiUování 
p]sobnosti nebo pUi tvorbE dalších produkt] do portfolia budou provedeny zmEny 
v propagační strategii. 
Komunikační mix 
• Reklama – k propagaci výrobku bude využito reklamy na internetu, a to 
pUedevším na sociálních sítích, reklamy ve vybraných magazínech Ělifestyle, 
móda, sportě a dále billboardy a reklamní letáky na vybraných místech 
Ěsportovní centra v prostorech šateně. 
• Public relations – k navázání kontaktu se zákazníky se firma zamEUí na promo 
akce. Dále byl firmE pUislíben rozhovor v jednom magazínu a jednom denním 
tisku.  
• Podpora prodeje – zvýšení prodeje bude dosahováno pomocí nárazových časovE 
omezených slev ĚzavádEcí sleva, vánoční slevaě, množstevní sleva, a další slevy, 
dle aktuální potUeby a domluvy týmu.  
• PUímý prodej – bude využíván pouze po registraci zákazníka v e-shopu, tEmto 






2.3 ůnalýza vnEjšího prostUedí 
2.3.1 PEST analýza 
1. Politické a legislativní prostUedí 
a. Legislativa 
StejnE jako ostatní firmy podnikající na území České republiky, bude sledovaná firma 
podléhat zákon]m, vyhláškám, naUízením vlády a jiným právním normám ČR, kterými 
se musí Uídit a respektovat je. Základními právními pUedpisy pro firmu budou napUíklad 
zákon č. Řř/Ň01Ň Sb. Občanský zákoník, zákon č. ř0/Ň01Ň Sb. O obchodních 
korporacích a družstvech, zákon č. 455/1řř1 Sb. O živnostenském podnikání, zákon 
č. 5Ř6/1řřŇ Sb. O daních z pUíjm], zákon č. 14ň/Ň001 Sb. O ochranE hospodáUské 
soutEže a další. (27) 
b. DaOová politika 
ůktuálnE platí tUi sazby DPH, a to základní Ň1 %, první snížená 15 % a druhá snížená 
10 %. Jelikož výrobek firmy nespadá pod výrobky a služby, které umožOují uplatnEní 
snížené sazby Ěuvedené v pUíloze č. ň zákona o DPH č. Ňň5/Ň004 Sb.ě, týká se firmy 
základní DPH činící Ň1 %. DaO z pUíjmu právnických osob je v současné dobE 1ř %. 
(28) 
2. Ekonomické prostUedí 
a. Vývoj HDP 
Ekonomický r]st vede pUímo ke zvýšení spotUeby, což vyvolává r]st agregátní poptávky 
a ten vede ke zvýšení tržeb podniku. V současné dobE podle Ministerstva financí  
v české ekonomice pokračuje dynamický r]st. Reálný HDP se ve ň. čtvrtletí Ň016 
mezičtvrtletnE zvýšil jen o 0,Ň % a meziroční r]st dosáhl 1,6 %. Do budoucna se 
pUedpokládá další r]st reálného HDP a to na Ň,6 % pro rok Ň017. (29) 
b. NezamEstnanost 
Míra nezamEstnanosti má na podnik velký vliv. Vyšší míra nezamEstnanosti znamená 
nižší tržby a pro podnik nižší zisk.  
Podle Českého statistického úUadu bylo ke konci prosince Ň016 na úUadech práce 
v Jihomoravském kraji evidováno zhruba 4ř 000 uchazeč] o zamEstnání. Podíl 




c. Inflace  
Ekonomický r]st byl po pUevážnou část roku Ň016 doprovázen velmi nízkou inflací 
V posledních dvou mEsících roku pak došlo ke zmEnE, kdy se v prosinci Ň016 meziroční 
r]st spotUebitelských cen nečekanE zrychlil a inflace tak dosáhla inflačního cíle ČNB. 
Na zrychlení inflace mEly nejvEtší vliv ceny potravin a pohonných hmot, ve kterých se 
projevily rostoucí ceny ropy. Pr]mErná míra inflace dosáhla v roce 2016 hodnoty 0,7 %. 
(31) 
3. Sociální prostUedí 
Sociální prostUedí je ovlivnEno pUedevším demografickým vývojem obyvatelstva 
a vývojem životní úrovnE. Životní úroveO závisí na stupni uspokojení potUeb 
obyvatelstva. Podle údaj] Českého statistického úUadu životní úroveO v ČR neustále 
roste. (32) 
4. Technologické prostUedí 
Technologické faktory jsou ovlivnEny pUedevším trendy ve vývoji a výzkumu. 
V pUípadE sledované společnosti je podnik závislý na postupu výzkumu v oblasti 
zefektivOování vodEvzdornosti materiálu používaného k výrobE papučí.  
Velmi kritickou se jeví také schopnost masivní reprodukovatelnosti materiálu, díky 
které bude možno nasadit potUebný materiál ve velkém množství a uspokojit tak 
potenciálnE vzr]stající poptávku po výrobku. 
2.3.2 Porter]v model pEti sil 
1. Míra rivality mezi stávajícími konkurenty 
Jak již bylo zmínEno v úvodu, za pUímé konkurenty lze považovat všechny výrobce 
nabízející obuv použitelnou do sprch, a to včetnE výrobc] s dominantním postavením 
na trhu. Konkurenční boje v tomto odvEtví probíhají pUedevším mezi dominantními 
firmami zabývajícími se sportovní obuví jako je ůdidas nebo Nike. Mezi našimi 
nejbližšími konkurenty, což jsou firmy nabízející výrobky pUesnEji specifikované 
v pUedchozím bodE, žádnou vEtší rivalitu firma nespatUuje, jelikož produkty jsou 
všeobecnE veUejnosti málo známé.  
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Za hlavní klíč k úspEchu je považováno odlišení se od konkurence vhodným 
brandingem a kvalitním marketingem. Dalším zp]sobem, jak udržet s konkurencí krok, 
je rozšíUení sortimentu v budoucnu.  
2. Hrozba novE vstupujících firem do odvEtví 
Hlavním faktorem ovlivOujícím atraktivitu odvEtví pro potenciální konkurenty jsou 
bariéry vstupu do odvEtví. NejčastEjšími bariérami jsou úspory z rozsahu, kapitálová 
náročnost, diferenciace produktu nebo nákladové znevýhodnEní.  
Protože je výrobek sledované firmy tak specifický, novE vstupující firmy pro ni 
nepUedstavují pUílišné riziko. Rizikem by pro ni v této oblasti byl vstup firmy, která by 
začala vyrábEt dokonalý substitut k jejímu výrobku.  
3. Existence substitučních výrobk] 
Na trhu zatím neexistuje produkt, který by byl výrobku firmy dokonalým substitutem. 
Existuje však nEkolik podobných výrobk], které lze za substituty považovat, pUestože 
ani jeden z nich neUeší problematiku návštEvy veUejných sprch komplexnE. Firmou 
nalezené substituční výrobky se zabývají napUíklad možným uklouznutím ve sprchách 
nebo Ueší pouze skladnost.  
ZároveO na domácím trhu nebyl nalezen žádný výrobek, který by se primárnE zabýval 
kožními problémy, které jsou zp]sobovány výskytem bakterií ve veUejných sprchách. 
Problémem v této oblasti by mohl být vznik nových substitut] od konkurent] 
s dominantním postavením na trhu, jako napUíklad ůdidas, Nike, Crocs apod. Z tohoto 
d]vodu se firma chce hned ze začátku silnE zamEUit na marketing a vytvoUit tak 
všeobecné povEdomí o nabízeném produktu.  
4. Vliv dodavatel] 
Primárním dodavatelem je americká firma X.  
Vzhledem k pomErnE velké technologické závislosti firmy na dodavatelích Ědíky 
speciálnímu materiáluě má dodavatel velkou schopnost ovlivnit cenu a množství 




5. Vliv odbEratel] 
OdbErateli jsou nejen pUímo koncoví zákazníci, ale i další odbEratelé. PrávE tito 
odbEratelé jsou pro firmu významnou konkurenční silou, jelikož mají velkou moc 
ovlivnit cenu i množství nabízeného výrobku. S klíčovými odbErateli firma hodlá 
vybudovat dobré vztahy díky férovému jednání a cenovými zvýhodnEními. 
2.4 ůnalýza vnitUního prostUedí 
2.4.1 ůnalýza 7S 
1. Strategie 
Sledovaná společnost se Uadí mezi menší podniky. Veškeré své zázemí má v BrnE, 
p]sobí však po celé České republice. Díky tomu, že je společnost nováčkem na trhu, je 
flexibilní v]či r]zným zmEnám, a[ už interním či externím, což lze považovat  
za nemalou výhodu oproti konkurenci. Oficiální strategie firmy není zakotvena  
v žádných interních dokumentech.  
Společnost Shower flops s.r.o. si klade za cíl rozšíUení své značky mezi populaci 
a pokrytí všech vEkových kategorií. Tohoto cíle chce dosáhnout pomocí 
marketingových nástroj], jako je využití Facebooku, Instagramu, spolupráce s wellness 
centry, aquacentry, bazény, hotely i lékárnami. 
2. Struktura 
Společnost má liniovou strukturu. Všichni však spolu vzájemnE spolupracují, protože 
jednotlivé činnosti jsou propojené, tedy není možno, aby jednotlivá oddElení pracovala 
oddElenE. 
V současné dobE je společnost složena z majitelky Ějednatelkyě, která zastává také 
funkci obchodní zástupkynE. Pozice obchodní zástupkynE je pak obsazena ještE další 
osobou Ěspolupracovnicí majitelkyě. Dále společnost spolupracuje s marketingovým 
specialistou a dvEma externími spolupracovníky.  
3. Systémy 
Co se týče nástroj] pro podporu firemních proces], lze konstatovat, že firma využívá 
mnoho jednoúčelových aplikací bez dalšího propojení. Komunikace se zákazníky je 
v drtivé vEtšinE Uešena pomocí freemailových služeb. Firma však nedisponuje žádným 
účetním či ekonomickým softwarem, tyto oblasti deleguje na externí firmu. 
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ůktuálnE používaný informační systém je vytvoUen v aplikaci Microsoft Excel formou 
rozsáhlých tabulek. Veškerá hlavní data jsou tedy uložena v souborech na nEkolika 
listech podle určení ĚnapU. zboží, sklad, faktury atd.ě.  
4. Styl Uízení 
Společnost podporuje demokratický styl Uízení. Majitelka deleguje značnou část svých 
pravomocí, avšak si ponechává svou odpovEdnost v konečných rozhodnutích. Výsledky 
společnosti jsou reportovány na pravidelných briefinzích, kde se kromE jiného 
projednávají také plánované zmEny.  
5. Schopnosti 
Společnost si je vEdoma d]ležitosti kvalitních a loajálních zamEstnanc]. ZamEstnanci 
musí mít takové znalosti a dovednosti, aby mohli své pracovní úkoly plnit 
na profesionální úrovni a tím samozUejmE pUispEt k bezproblémovému chodu 
společnosti.  
6. Spolupracovníci 
Společnost tvoUí 5 pracovník]. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou začínající firmu, 
která vznikla bEhem studentských let její zakladatelky, spolupracovníci byli vybráni 
z Uad jejích vrstevník], a[ už blízkých pUátel nebo spolužák].  
7. Sdílené hodnoty 
Ve společnosti si všichni kolegové tykají, mají své vlastní rituály. Všichni 
spolupracovníci sdílí pozitivní vztah k firmE i k jejímu produktu, který firma nabízí, což 
vytváUí pozitivní dojem na zákazníky i partnery. RovnEž také podporuje pUíjemnou 
atmosféru v podniku.  
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2.5 SWOT analýza 
 
Obrázek 19: SWOT analýza ĚVlastní zpracováníě 
Silné stránky 
Sledovaná firma má unikátní produkt, který zajiš[uje antibakteriální ochranu uživatel]m 
ve veUejných sprchách. Jedná se o skladné protiskluzové boty do sprchy, které se vejdou 
do každé kabelky. Výhody této obuvi má firma potvrzeny patUičnými certifikáty 
(protiskluznost a antimikrobiální vlastnostiě. 
Další silnou stránkou sledované firmy je její flexibilita a dynamika, což je dáno 
i vEkovým složením managementu firmy, který je velmi mladý. Firma si je vEdoma 
svých pUíležitostí a v pUípadE potUeby jich umí využít a pUizp]sobit se aktuálním 





Vzhledem k tomu, že firma je na trhu nováček a jedná se o nový produkt, musí firma 
vynaložit vEtší obnos financí k získání zákazník] než firmy, které už p]sobí na trhu 
déle.  
Ostatní slabé stránky jsou spojené pUedevším s absencí informačního systému ve firmE. 
Díky tomu musí firma vynaložit více času na ruční zpracování dat. PUi této činnosti však 
m]že docházet k nepUesnostem a chybovosti v datech. ChybEjící informační systém 
zp]sobuje také prodlevy v šíUení informací v rámci firmy. To pak m]že vést až 
ke špatné koordinovanosti firmy.  
PUíležitosti 
Do budoucna jsou nejvEtšími pUíležitostmi firmy rozšíUení prodeje na evropský trh 
a také oslovení vEtšího množství uživatel] v České republice. Pro firmu je rovnEž 
d]ležitý vývoj nových produkt] a tvorba nového designu.   
Zisky firmy m]že též ovlivnit pozitivní ekonomický r]st v České republice.  
Hrozby 
NejvEtší hrozbou pro tuto novE začínající firmu je možnost vzniku pUímého 
konkurenčního výrobku od již zavedené firmy na trhu. PUímou konkurenci firma 
maximálnE omezuje právními opatUeními. Existenci firmy by mohla ohrozit také nová 
legislativní ustanovení. 
Za hrozbu m]že firma považovat také vysokou fluktuaci zamEstnanc], jelikož se celý 




2.6 ůnalýza současného stavu ICT 
2.6.1 Hardware 
V současnosti se ve firmE nachází 5 pracovních stanic Ěhardwarová konfigurace 
pUevyšuje požadavky na bEžnou kanceláUskou pracovní staniciě. Všechny tyto počítače 
jsou vybaveny dvoujádrovým procesorem Intel s integrovaným grafickým čipem 
a s velikostí harddisku až 500 GB. Monitory jsou v rozmezí 17 až Ň1 palc]. Firma 
v současné dobE nemá vlastní server, ale do budoucna o nEm uvažuje. Nechybí však 
firemní záložní zdroj UPS.  
KanceláU umožOuje bezdrátové pUipojení k internetu. Router je samozUejmE vybaven 
firewallem, sí[ je rovnEž zabezpečena WPůŇ-PSK. Heslo je mEnEno pravidelnE jednou 
za p]l roku.   
Investice do hardwaru jsou Uešeny dle potUeby – nárazovE, dopUedu nejsou plánované. 
Pokud nastane potUeba investovat do hardwaru, je tato investice brána stejnE jako 
jakákoliv jiná. Tedy nejdUíve se zhodnotí všechny dostupné možnosti, ty se následnE 
vyhodnotí s ohledem na cenu a pUínos pro společnost. 
Poruchovost hardwaru je minimální. V nutných pUípadech zajiš[uje opravy externí 
firma Ězpravidla v rozmezí 1 až ň dn]ě.  
2.6.2 Software 
Softwarové vybavení počítač] není v rámci firmy zatím sjednoceno. Na dvou počítačích 
je novE nainstalovaný Microsoft Windows 10, na zbylých tUech pak starší verze 
Microsoft Windows Ř.1. Společnost však v nejbližší dobE plánuje sjednocení 
operačního systému na Microsoft Windows 10. 
Co se týče nástroj] pro podporu firemních proces], lze konstatovat, že firma využívá 
mnoho jednoúčelových aplikací bez dalšího propojení. Komunikace se zákazníky je 
v drtivé vEtšinE Uešena pomocí freemailových služeb. Firma nedisponuje žádným 
účetním či ekonomickým softwarem, tyto oblasti deleguje na externí firmu. 
ůktuálnE používaný informační systém je vytvoUen v aplikaci Microsoft Excel formou 
rozsáhlých tabulek. Veškerá hlavní data jsou tedy uložena v souborech na nEkolika 
listech podle určení ĚnapU. zboží, sklad, faktury atd.ě.  
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Výhodou takového systému je pUedevším jeho jednoduchost a snadná dostupnost. 
Na druhou stranu jsou s ním spjaty i nevýhody, jako velmi nízká rychlost zpracování 
dat, omezení pouze na jednu platformu ĚMicrosoft Excel) a s ní spjata Uada chyb vzniklá 
v d]sledku nedostatečného ovEUování integrity dat a samozUejmE také z nepozornosti. 
Pokud by firma dále pokračovala s takovýmto informačním systémem, nem]že 
očekávat ani zlepšení vnitropodnikových proces], ani jakoukoliv možnost r]stu firmy.  
2.6.3 Zhodnocení 
Současný stav ICT ve firmE je tedy alarmující. Neexistuje zde žádná koncepce 
informačního systému, žádná podpora firemních proces] nebo výmEny dat. KromE toho 
zde chybí také jednotná správa, verzování a zálohování d]ležitých dat a dokument], 
Uešení krizových situací atd. ůktuální vývoj odpovídá vývoji nové firmy od počátku 
jejího vzniku, nicménE znamená podstatné omezení r]stu firmy do budoucna. Je tudíž 
nutná okamžitá náprava tohoto stavu. 
2.6.4 Elektronický obchod 
Společnost v současné dobE plánuje inovaci e-shopu, který hodlá provozovat pUes 
Shoptet. Shoptet byl vybrán z d]vodu absence programátor] ve firmE, kteUí by vytvoUili 
e-shop na míru. Navíc sledovaná společnost nemá žádné speciální požadavky, kterým 
by Shoptet nevyhovEl. Cílem diplomové práce není návrh e-shopu, tedy v návrhové 
části se počítá s již hotovým e-shopem, na který je možné stavEt další návrhy. 
ůktuálnE firma zatím používá vlastní stránky, pUes které je možné vyplnit objednávku. 
Ta pUijde majitelce na e-mail, kde ji musí ručnE potvrdit a následnE vyUídit.  
 
Obrázek 20: Ukázka e-shopu (Zdroj: 26))  
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2.7 ůnalýza podnikových proces] 
Kapitola vEnovaná analýze podnikových proces] zahrnuje mapu proces], která 
pUedstavuje pUehledné členEní proces] a činností ve společnosti. 
2.7.1 Mapa proces] 
Následující mapa zachycuje základní procesy ve společnosti, jejich pUehled 
a vzájemnou provázanost. SamozUejmE zohledOuje hierarchii organizační struktury, 
čímž se rozumí, že z této mapy vyplívá odpovEdnost jednotlivých manažer]. Mapa 
rovnEž pUedurčuje délku cesty, kterou musí uživatel urazit, než dojde k potUebným 
informacím.  
 




2.7.2 Proces zpracování objednávky 
V této kapitole blíže pUiblížím jeden z hlavních proces], a to zpracování objednávky 
zákazníka pUes e-shop. 
2.7.2.1 Slovní popis 
Proces zpracování objednávky pUes e-shop začíná zasláním objednávky zákazníkem. 
Takovou objednávku je potUeba nejdUíve posoudit, zda obsahuje všechny potUebné 
náležitosti a m]že být bez problém] vyUízena. Pokud objednávka není zcela v poUádku, 
je zamítnuta. Naopak pokud je objednávka kompletní, majitelka společnosti objednávku 
potvrdí a dále s objednávkou pracuje. 
Následuje odskladnEní objednaného zboží. Nyní je správný čas na vystavení faktury 
a zabalení objednaného zboží. Jakmile je obojí hotovo, lze objednávku zkompletovat 
Ědo balíčku pUidat fakturuě. O kompletaci zásilky je zákazník informován pomocí  
e-shopu, kde m]že vidEt zmínEnou zmEnu stavu objednávky.  
Zásilka je zkompletována a m]že putovat na poštu. Zde je potUeba vyplnit podací lístek 
a balíček pUedat zamEstnanci na pUepážce České pošty. V této chvíli je balíček pUedán 
a nastává poslední krok, a to informování zákazníka o tom, že balíček je již na cestE. 

















2.7.2.2 EPC diagram 
 
Obrázek 22: EPC diagram zpracování objednávky ĚVlastní zpracováníě 
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2.7.2.3 RACI matice 
Role jednotlivých aktér] jsou pUehlednE specifikovány prostUednictvím matice 
odpovEdnosti, tzv. RůCI matice. 
















Posouzení objednávky R/A   I 
OdskladnEní zboží R/A I   
Vystavení faktury R/A I   
Balení zboží R/A    
Kompletace zásilky R/A   I 
PUedání balíku ČP R/A  R/C/I  




2.8 Shrnutí analýz 
Z výše provedených dílčích analýz lze nyní odpovEdEt na základní otázky strategické 
analýzy. Výsledkem analýzy je rozhodnutí, které zní: SOUČůSNÝ STůV JE 
NEVYHOVUJÍCÍ. Tedy současné slabiny a budoucí hrozby firmy jsou považovány 
za významné a je nutné iniciovat proces zmEn s cílem eliminovat zjištEná negativa.  
Na základE výše uvedených analýz vyplývá, že společnost Shower flops s.r.o. má více 
nedostatk] souvisejících s absencí informačního systému. Jde pUedevším o problémy 
týkající se nedostatečné pUesnosti a úplnosti dat spojené s jejich ručním zpracováním 
a tím zp]sobená časová náročnost na tyto operace. Nejen tyto d]vody vyvolávají 
potUebu společnosti vybrat vhodný informační systém a nasadit ho. Tím by společnosti 
odpadly současné problémy související s chybEjícím informačním systémem. Navíc by 
došlo také k úspoUe času zamEstnanc], zvýšila by se celková produktivita společnosti 
atd.  
Jak je uvedeno výše, společnost Shower flops s.r.o. v současné dobE nedisponuje 
žádným informačním systémem, který by pokryl její potUeby. Z tohoto d]vodu nelze 
dostatečnE zajistit hlavní podnikové procesy. Je tedy nutné provést zmEnu, která bude 
spočívat právE v návrhu informačního systému pro vybranou společnost a jeho následná 
implementace. S touto zmEnou souvisí také stanovení informační strategie, bez které by 
další kroky nemEly smysl.  
Tyto zmEny v podobE zavedení informačního systému a s tím souvisejících operací by 
mEly odstranit zmínEné nedostatky a pUispEt ke zvýšení efektivity jak jednotlivých 




3 VLůSTNÍ NÁVRHY 
3.1 Proces zmEny 
3.1.1 Lewin]v model 
V kapitole Ň.Ř jsou uvedeny výsledky provedených analýz, včetnE návrhu zmEn, které 
by společnost mEla provést. ZmEnu, kterou jsem navrhla a budu ji v této práci dále 
rozebírat, je nasazení informačního systému do společnosti Ěs cílem zefektivnit 
podnikové procesyě.  
3.1.1.1 ůgent zmEny 
Za nositelem a realizátorem celého procesu bude tým sestavený vždy z jednoho 
zástupce konkrétní oblasti ve společnosti. 
Sponzorem projektu bude jednatelka společnosti, která je schopna svými zdroji, a to jak 
finančními, tak i lidskými či materiálními, agenta zmEny podpoUit.  
3.1.1.2 Intervenční oblasti 
Nyní je potUeba identifikovat oblasti, které zavedení informačního systému zasáhne. 
Jedná se pUedevším o tyto oblasti: 
• Lidské zdroje 
Společnost bude s nejvEtší pravdEpodobností nucena najmout administrátora, který bude 
nový informační systém udržovat v optimálním stavu. Ostatní zamEstnanci z]stanou 
dále na svých současných pozicích. ZmEna se promítne ve zp]sobu Uízení 
a do následných kontrol. Jakmile bude informační systém nasazen do provozu, budou 
všechny úkoly a ostatní aktivity Uešeny výhradnE s využitím informačního systému. 
Hodnocení a následná finanční odmEna bude také vycházet z dat v informačním 
systému. 
• Organizační struktura 
Jak již bylo výše zmínEno, organizační struktura se rozroste minimálnE o jednoho IT 





Nový informační systém vyžaduje vlastní server, kde bude nainstalována serverová část 
programu s databází. K serveru dále není potUeba kupovat monitor, v pUípadE potUeby 
bude využita vzdálená plocha.   
• Komunikační a organizační toky a procesy firmy 
Touto zmEnou se velmi ulehčí komunikace mezi zamEstnanci i zákazníky. Veškeré toky 
ve společnosti budou novE realizovány s využitím informačního systému.  
3.1.1.3 Intervence – vlastní zmEna 
• Fáze rozmrazení 
Ve fázi rozmrazení společnost rozhodne o zp]sobu zavedení informačního systému 
na základE d]kladnE provedených analýz současného stavu. ůby to bylo možné, je 
potUeba si také UádnE stanovit informační strategii. RovnEž je nutné vymezit prostUedky, 
které budou využity pro realizaci zmEny a poté m]že být zahájena pUíprava. Jednatelka 
společnosti deleguje nEkteré povinnosti na své podUízené, aby mEla více času a prostor 
pro zmEnu. Dále je potUeba vytvoUit plán zavedení informačního systému.  
• Fáze zmEny 
Dotyčným osobám jsou dle plánu zavedení informačního systému pUiUazeny úkoly. 
V pr]bEhu této fáze bude rovnEž provádEna kontrola pr]bEhu oproti plánu. 
Jakmile bude informační systém nasazen, pUejde do fáze testování. Pokud by došlo 
k jakýmkoliv problém]m bEhem fáze testování, budou v tomto okamžiku odhaleny 
a opraveny. Výsledkem je tedy informační systém, který je možné nasadit do ostrého 
provozu.  
• Fáze zamrazení 
Ve fázi zamrazení nastává čas na vytvoUení norem a interních smErnic pro používání 
informačního systému. 
Po implementaci norem a smErnic je potUeba zjistit dosažené výsledky a porovnat je 
s pUedchozím stavem. Cílem je zajištEní spokojenosti jak zamEstnanc], tak vedení firmy 
se zavedenými zmEnami a výsledky zmEn.  
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Pokud bude společnost s dosaženými výsledky spokojena, dojde k tzv. zamrazení 
zmEny a fixaci dosažených výsledk]. V takovém okamžiku je možné konstatovat, že 
implementace byla úspEšná.  
3.1.1.4 Verifikace dosažených výsledk] 
Poslední částí Lewinova modelu je verifikace dosažených výsledk]. V dané chvíli není 
možné tuto verifikaci provést, jelikož se práce zabývá Uízením zmEny, nikoliv její 
skutečnou realizací. Tedy nebude možné porovnat plánované výsledky s výsledky 
skutečnými. V následujících kapitolách však nebude chybEt zhodnocení plánovaných 
cíl]. 
3.2 ůnalýza rizik 
3.2.1 Identifikace rizik 
Tab. 3: Identifikace rizik ĚVlastní zpracováníě 
Č. Hrozba ScénáU 
1 
NekvalitnE provedená počáteční 
analýza 
Nedodržení cíle projektu, nepokrytí 
proces] 
2 Nedodržení časového plánu Prodloužení doby realizace zmEny 
3 PUekročení rozpočtu Zvýšení celkových náklad] na zmEnu 
4 VýbEr nevhodného dodavatele Informační systém bude nevyhovující 
5 Časté chyby v IS Nekonzistentní data 
6 Nevhodné ovládání IS Neochota zamEstnanc] pracovat s IS 
7 Ztráta dat Neúplnost historických dat 
8 Neočekávané navýšení ceny IS PUekročení plánovaných náklad]  na zmEnu 
9 Odmítavý pUístup zamEstnanc] k IS Sabotáž IS, neefektivní práce s IS 
10 Neodborné školení zamEstnanc] Neefektivní práce s IS 
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3.2.2 Kvantifikace rizik 
ůby bylo možné správnE identifikovat a ohodnotit rizika, je potUeba si stanovit určité 
parametry jejich kvantifikace. Jde tedy o definici ve formE pravdEpodobnosti, se kterou 
m]že dané riziko nastat a silou Ědopademě, jakou m]že riziko p]sobit na celý projekt.  
Tab. 4: Intervaly pravdEpodobnosti ĚVlastní zpracováníě 
PravdEpodobnost Interval 
Nízká 0 % – 30 % 
StUední 31 % – 64 % 
Vysoká 65 % – 100 % 
Tab. 5: Dopad zmEny ĚVlastní zpracováníě 






Tab. 6: Závažnost rizika ĚVlastní zpracováníě 
Závažnost rizika Hodnota rizika 
BEžné < 1 
D]ležité 1 – 1,99 





Tab. 7: Hodnocení identifikovaných rizik ĚVlastní zpracováníě 













realizace zmEny 65 3 1,95 








Informační systém bude 
nevyhovující 50 4 2,0 
5 Časté chyby v IS Nekonzistentní data 30 5 1,5 
6 Nevhodné ovládání IS Neochota zamEstnanc] 
pracovat s IS 
40 3 1,2 
7 Ztráta dat Neúplnost historických  
dat 





náklad] na zmEnu 50 2 1,0 
9 
Odmítavý pUístup 
zamEstnanc] k IS 
Sabotáž IS, neefektivní 




Neefektivní práce s IS,  
nutnost opakovaných 
školení 





3.2.3 Metody snižování rizika 
Z hodnocení rizik plyne následující: 1 riziko je bEžné, 7 rizik d]ležitých a Ň rizika 
kritická. Pro rizika, která byla ohodnocena jako d]ležitá a kritická budou navržena 
opatUení pro snížení jejich hodnoty. BEžné riziko bude strpEno.  
 

















3.2.4 PotUebná opatUení 
Tab. 8: Navržená opatUení ĚVlastní zpracováníě 
Č. Návrhy na opatUení 
Nová 















35 4 1,4 10 000 Kč Majitelka 
2 
Využití metod 
sí[ové analýzy 50 2 1,0 3 500 Kč Spolupracovnice 



















30 2 0,6 ň 000 Kč Externista 
7 
Pravidelné 














Graf 2: Pavučinový graf rizik ĚVlastní zpracováníě 
3.2.5 Zhodnocení rizikovosti zmEny 
Z provedené analýzy rizik lze konstatovat, že plánovaný projekt je vysoce rizikový. 
Bylo zjištEno 1 bEžné riziko, 7 d]ležitých rizik a Ň rizika kritická. K tEmto rizik]m se 
podaUilo najít opatUení, která tato rizika snížila na 7 bEžných, Ň d]ležitá, bez rizik 
kritických.  
Na základE tEchto opatUení jsem se rozhodla rizikovost projektu ohodnotit jako stUední 


























3.3 Doporučení managementu 
3.3.1 Časový a obsahový harmonogram 
V této kapitole se budu zabývat časovým a obsahovým harmonogramem zavedení 
informačního systému do firmy. V následující tabulce jsou obsaženy všechny činnosti, 
které se musí vykonat.  
Tab. 9: Činnosti zmEny ĚVlastní zpracováníě 
Č. Popis činnosti 
1 PUedbEžná analýza 
2 D]kladná analýza současného stavu 
3 Sestavení plánu projektu 
4 Stanovení informační strategie včetnE požadavk] na IS 
5 Porada vedení 
6 VýbEr vhodného dodavatele ĚvýbErové Uízeníě 
7 Podpis smluv 
8 Sestavení realizačního plánu 
9 Konzultace 
10 Nasazení informačního systému 
11 Školení zamEstnanc] 
12 PUipomínkování 
13 Zkušební provoz 
14 Oprava chyb 
15 Ostrý provoz 






Č. Popis činnosti PUedcházející Následující a m b た j 
A PUedbEžná analýza – B 5 7 9 7 0,667 
B 
D]kladná analýza současného 
stavu 
A C, D 4 6 8 6 0,667 
C Sestavení plánu projektu B E 7 8 9 8 0,333 
D Stanovení informační strategie B F 2 4 6 4 0,667 
E Porada vedení C F 1 1,5 2 1,5 0,167 
F VýbEr vhodného dodavatele E, D G, H 40 55 70 55 5,000 
G Podpis smluv F J 1 2 3 2 0,333 
H Sestavení realizačního plánu F I 5 6 7 6 0,333 
I Konzultace H J 2 3 4 3 0,333 
J 
Nasazení informačního 
systému G, I K, L, M 2 4 6 4 0,667 
K Školení zamEstnanc] J O 3 5 7 5 0,667 
L PUipomínkování J, M N 8 10 12 10 0,667 
M Zkušební provoz J L 30 45 60 45 5,000 
N Oprava chyb L O 3 5 7 5 0,667 
O Ostrý provoz K, N P 1 2 3 2 0,333 
P 
Ukončení a vyhodnocení 
projektu 




Struktura činnosti v sí[ovém grafu: 
Tab. 10: Struktura uzlu ĚVlastní zpracováníě 
ZM RC KM 
Činnost た doby trvání 
ZP RV KP 
VysvEtlivky 
ZM   začátek možný 
KM   konec možný 
ZP   začátek pUípustný 
KP    konec pUípustný 
RC    rezerva celková = KP – KM 
RV   rezerva volná = ZM následovníka – KM 
 
Obrázek 23: PERT ĚVlastní zpracováníě 
Z výše uvedené PERT lze vyčíst, že kritická cesta je tvoUena následujícími činnostmi:  
A – B – C – E – F – H – I – J – M – L – N – O – P. Jsou to tedy ty činnosti, u kterých je 
celková rezerva RC nulová. Tyto činnosti je nutné sledovat a hlídat, protože pokud by 
došlo k jejich opoždEní, zp]sobilo by to zpoždEní celého procesu zmEny. StUední doba 
zmEny trvá 155 dní a její smErodatná odchylka je 14,Řňň dní. 
Jaká je pravdEpodobnost dodržení plánovaného termínu projektu pro plánovaný termín 
ukončení za 154 dní: 
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鶏岫劇 判 なのね岻 噺 繋 磐なのね 伐 なののなね┸ぱぬぬ 卑 噺 繋岫伐ど┸どはば岻 噺 ど┸ねばにな 
Jaká je pravdEpodobnost dodržení plánovaného termínu projektu pro plánovaný termín 
ukončení za 156 dní: 
鶏岫劇 判 なのは岻 噺 繋 磐なのは 伐 なののなね┸ぱぬぬ 卑 噺 繋岫ど┸どはば岻 噺 ど┸のにばひ 
PravdEpodobnost dodržení plánovaného termínu bEhem 154 pracovních dní je 47,Ň1 % 
a bEhem 156 dní je to 5Ň,7ř %.  
V jakém čase bude zmEna ukončena s pravdEpodobností ř5 %ť 劇待┸苔泰 噺 なのの 髪 な┸はねの ゲ なね┸ぱぬぬ 噺 なばひ┸ね 
ZmEna bude ukončena zhruba za 1Ř0 dní s pravdEpodobností ř5 %. 
3.4 Návrh informační strategie 
ůby sledovaná společnost využívala informační technologie k podpoUe a rozvoji svých 
strategických cíl], je tUeba pUijmout informační strategii, která bude pUedstavovat 
jednoduchou a jasnou koncepci využití tEchto technologií. Na základE informační 
strategie budou vytyčeny základní principy, podle nichž budou informační technologie 
ve společnosti organizovány, provozovány, rozvíjeny a financovány v budoucím 
časovém horizontu. Tím bude zamezeno zbytečnému plýtvání výdaj] na informatiku 
a zároveO se pUedejde problém]m s integrací jednotlivých systém] a služeb 
do budoucna.  
U stUedních a velkých podnik] členEných do nEkolik správních jednotek, obor], SBU 
atd., které mají r]zné obchodní a funkční strategie, je tvorba informační strategie 
samozUejmostí. Proto vEtšina navrhovaných postup] vedoucích k tvorbE informační 
strategie počítá pUedevším s tEmito podniky. V pUípadE menšího podniku jako je právE 
Shower flops s.r.o. není tudíž aplikace tEchto metodik úplnE reálná. Vzhledem k menší 
velikosti sledované společnosti bude informační strategie redukována na její potUeby 
tak, aby vystihla specifičnost a charakter společnosti vzhledem k účelnosti, praktickému 
využití a pUínosu pro tuto společnost. Takto vytvoUená informační strategie by mEla být 
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pro vedení společnosti závazná, na druhou stranu však nevyžaduje striktní dodržení 
obsahu oproti bEžnE formulované informační strategii. 
ZodpovEdnou osobou pUi zpracování a realizaci této strategie bude majitelka 
společnosti. 
3.4.1 Vize informační strategie 
Hlavní vize informační strategie spočívá pUedevším v podpoUe firemních aktivit 
vedoucích k naplnEní vytyčených cíl] podnikové strategie. RovnEž zahrnuje i podporu 
v oblasti efektivního investování do rozvoje IS/IT ve společnosti. 
Vize informační strategie vypadá následovnE: 
- využití vhodných informačních zdroj] pro podporu rozhodování, Uízení a rozvoj 
IS/IT; 
- efektivní využití nových i stávajících IS/IT; 
- zkvalitnEní podpory podnikových proces] za použití vhodných IS/IT; 
- zkvalitnEní komunikace v rámci firmy i jejího okolí; 
- zkvalitnEní služeb zákazník]m na základE použití dostupných technologií; 
- zachycení vErného a poctivého obrazu o hospodaUení společnosti. 
3.4.2 Cíle informační strategie 
ZajištEním cíl] stanovených v informační strategii dojde k podpoUe podnikové strategie, 
jelikož tyto cíle na sebe úzce navazují. Cíle informační strategie tedy pUedstavují mety, 
kterých má být dosaženo. Následující cíle vycházejí z podnikové strategie a jsou 
výsledkem pUedchozích analýz. PatUí sem: 
- zajištEní správy objednávky v rámci jedné aplikace napUíč celým procesem 
Ěsjednocení systém] a aplikacíě; 
- zajištEní automatizace proces] pomocí IS/IT; 
- na základE pUedchozích dvou bod] zajištEní vhodného výbEru aplikace; 
- efektivní správa firemních dat, jejich dostatečné zabezpečení a zajištEní 
integrity; 
- podpora, rozšiUování a zkvalitnEní funkcí e-shopu; 
- podpora marketingové činnosti; 
- získání konkurenční výhody na základE využívání IS/IT. 
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3.5 VýbEr zp]sobu výstavby IS/IT 
Nyní je nutné zvážit dostupná Uešení na trhu. V této kapitole jsou vybrané společnosti 
pUedloženy r]zné zp]soby výstavby IS/IT, které jsou v současné dobE nabízeny. 
Z tEchto možností si pak firma zvolí právE jednu. Na základE zvoleného Uešení firma 
nasadí informační systém. Jelikož sledovaná společnost v současné dobE vEtšinu 
proces] Ueší pUes Microsoft Excel, je potUeba, aby vybraný informační systém splOoval 
zadané požadavky a zlepšil tak podporu podnikových proces], poskytl pUehledy 
a podpoUil celkový chod firmy.  
3.5.1 Dodavatelský zp]sob 
Dodavatelský zp]sob čili koupE „standardního“ Uešení nabízeného na trhu pUedstavuje 
pro sledovanou firmu možnost nabízející fungující informační systém s nejrychlejší 
realizací. Takové Uešení lze tedy získat velmi rychle a nasadit témEU okamžitE. Jak 
na českém, tak i na svEtovém trhu existuje celá Uada systém], které obsahují množství 
funkcí specializující se na r]zné typy činností malých i velkých firem. Proto je pUi 
výbEru hotového Uešení d]ležité vEnovat volbE dodavatele dostatečný čas.  
3.5.2 Vlastní vývoj 
Pokud by firma zvolila možnost vlastního vývoje nebo vývoje informačního sytému 
na zakázku, znamenalo by to nakonfigurování či naprogramování systému pUesnE 
na míru firmy dle jejich striktních požadavk] a kritérií. Díky tomu by se takový systém 
dokázal pUizp]sobit podnikovým proces]m. Tato možnost je časovE velmi náročná 
oproti ostatním možnostem a nese s sebou také Uadu rizik spojených s chybovostí, 
jelikož se jedná o neozkoušené Uešení. Cena za toto Uešení je vysoká ve srovnání s koupí 
hotového Uešení. 
3.5.3 Cloudové Uešení 
Poslední pUedloženou možností je cloudové Uešení. Firma by si tedy zakoupila 
informační systém jako službu. Velkou výhodou tohoto Uešení spočívá v tom, že by si 
firma vystačila s klientským počítačem, webovým prohlížečem a internetovým 
pUipojením. Zbytek už Uešit nemusí, všechno ostatní bEží na stranE serveru 
u poskytovatele tEchto služeb. FirmE by tak odpadly starosti o zálohování, úložištE 
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apod. Navíc by platila jen za to, co by opravdu využila. StejnE jako pUedchozí Uešení, 
i toto má své nevýhody. Data jsou uložena na cizím serveru.  
3.5.4 Vyhodnocení 
Jelikož se jedná o relativnE novou firmu na trhu, která nemá žádné specifické 
požadavky, které by nepokryla hotová Uešení informačních systém] dostupná na trhu, 
rozhodla jsem se pro první variantu pUedložených Uešení – dodavatelský zp]sob. Hotová 
Uešení jsou již ovEUena jinými uživateli, existuje komunita uživatel] používající dané 
Uešení. Tím je poskytována zpEtná vazba, díky které m]že být software dále vyvíjen, 
opravován. Navíc takový software bude možno dále rozšiUovat o další potUebné moduly, 
pUípadnE pUekonfigurovat či si nechat potUebnou funkcionalitu doprogramovat.  
3.6 Specifikace požadavk] na informační systém 
Protože sledovaná společnost nedisponuje žádným informačním systémem ve smyslu 
IS/IT, je možné a zároveO nutné obezUetnE stanovit požadované funkce a vlastnosti 
tohoto systému. Tyto požadavky poslouží jako podklad pUi uvažování o výbEru 
a implementaci informačního systému. Mezi nejd]ležitEjší vlastnosti nového 
informačního systému patUí: 
- zajištEní bezpečnosti a stability informačních proces]; 
- jednoduchost, rychlá a intuitivní práce se systémem z uživatelského pohledu; 
- možnost rozvoje do budoucna; 
- modularita systému pro rozšíUení funkčnosti; 
- integrace softwaru, hardwaru, dat a funkcí; 
- snadná správa a údržba; 
- nízké náklady poUízení a zavedení systému; 
- nízké náklady na provoz a údržbu systému. 
Tyto vlastnosti pUedstavují obecné požadavky vedení společnosti na budoucí informační 
systém. Nyní je potUeba blíže specifikovat konkrétní procesní a funkcionální požadavky, 
které společnost bEžnE využije pUi svém fungování. Jedná se o: 
- skladové hospodáUství 
o vedení skladu – evidence výrobk], materiálu; 
o snadné vystavování doklad]; 
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o zpracování inventur; 
o sledování reklamací; 
o pUímý prodej; 
o prodej pUes internet; 
o účtování zásob; 
- účetnictví 
o vystavování doklad] Ěautomatickyě; 
o DPH; 
o daO z pUíjm]; 
o saldokonto; 
- personalistika 
o osobní a kontaktní údaje; 
o pracovní pomEr a sjednaná mzda; 
o slevy na dani, zdanEní a odvod pojistného, srážky; 
o sledování docházky; 
o roční zúčtování záloh na daO z pUíjm]; 
o formuláUe a pUehledy státních institucí ĚpUíp. i jejich podáváníě; 
o výpočet a zaúčtování mezd; 
o závazky v]či finančnímu úUadu, zdravotním pojiš[ovnám a správE 
sociálního zabezpečení atd.; 
- fakturace a objednávky 
o adresáU obchodních partner]; 
o fakturace ĚvčetnE možnosti hromadné fakturaceě; 
o vytváUení doklad] Ěi pomocí šabloně; 
o kontrola splácení faktur; 
o elektronická evidence tržeb ĚEETě; 
- e-shop 
o propojení na firemní e-shop (Shoptet); 
- správa majetku 
o evidence majetku dle druhu; 
o odpisy majetku. 
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3.7 VýbEr dodavatele a Uešení 
Dle stanovených požadavk] a kritérií společnosti na informační systém, které jsou 
obsaženy v kapitole ň.6, jsem provedla detailní pr]zkum trhu s cílem vybrat takové 
Uešení, které bude plnE vyhovovat zadaným požadavk]m firmy.  
Pro tyto účely jsem použila webové generátory, mezi které patUí napU. systemyonline.cz, 
ekonomicke-softwary.cz, softwarovecentrum.cz apod. Tyto generátory poskytují 
pUehled o nabízených informačních systémech, které jsou dostupné na trhu. Obsahují 
detailní popis systému včetnE základních požadavk], počet konzultant], reference atd.  
3.7.1 Hrubý výbEr 
Nyní m]žu provést první kolo výbEru, jedná se o tzv. „hrubý výbEr“. Výše uvedené 
požadavky na informační systém sloužily jako podklad pro výbEr 10 potencionálních 
systém], které tyto požadavky splOují. 
Tab. 11: Potencionální dodavatelé informačního systému ĚVlastní zpracováníě 
Číslo Název produktu Název výrobce 
1 ABRA Gen ABRA Software a.s. 
2 Altus Vario Altus software s.r.o. 
3 BYZNYS ERP J.K.R. 
4 EKONOM Elisoft s.r.o. 
5 ESO9 ESO9 international a.s. 
6 HELIOS Red Asseco Solutions, a.s. 
7 KARAT KARAT Software a.s. 
8 MONEY S3 CÍGLER SOFTWůRE, a.s. 
9 POHODA Premium STORMWARE s.r.o. 
10 QI DC Concept a.s. 
3.7.1.1 Stanovení a výpočet vah jednotlivých kritérií 
V tabulce č. 1Ň jsou zobrazena všechna kritéria a k nim pUíslušné váhy, které vyjadUují 
d]ležitost daného kritéria. Pro tyto účely jsem použila stupnici od 0,01 do 0,1, kde 0,01 
pUedstavuje zanedbatelné kritérium a naopak 0,1 klíčové kritérium. Na základE tohoto 
ohodnocení získá každý systém určitý počet bod]. Systémy s nejvyšším počtem bod] 
pak dále postoupí do jemného výbEru. 
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Tab. 12: Kritéria a jejich ohodnocení ĚVlastní zpracováníě 
Požadavek Váha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intuitivní 
ovládání 0,10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Cena systému 0,10 ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  
Dostupnost 
a reference 
0,10 ✓      ✓ ✓ ✓  
Vzdálená 
podpora 
0,10        ✓ ✓  
E-shop 0,10         ✓  
Fakturace 
a objednávky 0,09 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Skladové 
hospodáUství 0,08 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Účetnictví 0,08 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Podpora EET 0,07 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Personalistika 0,07 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Správa 
majetku 
0,06 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
RozšíUení 
modul] 0,05 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 








Graf 3: Výsledky hrubého výbEru systému ĚVlastní zpracováníě 
3.7.2 Jemný výbEr 
Z výše uvedeného grafu č. 1 lze vidEt, že nejlepší hodnocení získal systém POHODů 
Premium s celkovým ohodnocením 0,ř0. Hned na druhém místE se umístil systém 
MONEY S3 s ohodnocením 0,Ř1. Tyto dva systémy jsou dále vybrány do jemného 
výbEru, kde budou blíže popsány.  
POHODA Premium 
Pohoda Premium nabízí možnost vedení kompletního účetnictví. M]že se pochlubit 
snadným a intuitivním ovládáním, které je vhodné i pro naprosté začátečníky. Mimo 
jiné nabízí i dostatečnou volnost v nastavení dalších funkcí a parametr] dle požadavk] 
zákazníka. 
Tab. 13: Funkce a možnosti POHODů Premium ĚZdroj: Zpracováno dle Ě33)) 
Funkce a možnosti 
účetnictví EET majetek 
finance adresáU kniha jízd 
danE sklady cestovní pUíkazy 
homebanking hotovostní prodej mzdy 
cizí mEny internetové obchody poštovní sestavy 
objednávky Intrastat tiskové sestavy 













Výsledky hrubého výbEru systému
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Tab. 14: Cena IS POHODA Premium (Zdroj: Zpracováno dle Ě33)) 
Položka Cena 
NET5 sí[ová verze pro 4 až 5 počítač] Ň5 ř60 Kč 
Servis 5 ř70 Kč 
MONEY S3 Premium 
Účetní program Money Sň je jeden z nejrozšíUenEjších ekonomických systém] pro malé 
a stUední firmy v České republice a na Slovensku. Nabízí Uadu modul], vyniká díky 
svému pUehlednému a rychlému ovládání a pUívEtivému vzhledu. Je určen pro zákazníky 
napUíč všemi obory. Dále se m]že pochlubit účetnictvím, které je vyvíjeno 
ve spolupráci s uživateli, umožOuje vést jak daOovou evidenci, tak podvojné účetnictví 
a nabízí bezplatnou technickou podporu a legislativní aktualizace. 
Tab. 15: Funkce a možnosti MONEY S3 Premium ĚZdroj: Zpracováno dle Ě34)) 
Funkce a možnosti 
podvojné účetnictví evidence majetku homebanking 
daOová evidence adresáU internetové obchody 
fakturace kniha jízd bezpečnost dat 
sklady a objednávky tiskové výstupy editor tiskových sestav 
mzdy a personalistika import a export výkazy Intrastat 
Tab. 16: Cena IS MONEY S3 Premium (Zdroj: Zpracováno dle Ě34)) 
Položka Cena 
Cena 1 licence 14 řř0 Kč 
Další licence 3 4ř0 Kč 
EET 1 4ř0 Kč 
E-shop konektor 4 řř0 Kč 
Servis 3 řř0 Kč 
3.7.2.1 Vyhodnocení 
Z výše uvedené dvojice systém] Pohoda Premium a Money Sň Premium společnost 
Shower flops s.r.o. vybrala systém od společnosti STORMWůRE. Tento systém byl 
zvolen jak z cenového hlediska, tak i na základE splnEní všech požadovaných kritérií.   
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3.8 Implementace systému 
3.8.1 Strategie zavedení systému 
Za nejvhodnEjší strategii zavedení systému do společnosti je zvolena soubEžná strategie. 
V praxi to tedy znamená, že používání zavedeného „systému“ ĚMS Excelě bude 
po určitou dobu pokračovat a současnE bude provozován nový systém. Tato strategie je 
pro firmu bezpečným, ale zároveO velmi náročným Uešením, a to pro zamEstnance, 
protože musí provádEt dvakrát totéž. 
Společnost rozhodla, že nejlepší doba pro pUechod na nový systém je pUelom roku. 
ůbychom pUedešli možným rizik]m, probEhne nejdUív zkušební provoz Ěvyzkoušení 
bezplatné verze Pohodaě, poté zakoupení licencí. BEhem této doby si společnost nastaví 
systém tak, aby plnE vyhovoval jejím požadavk]m.  
Jakmile dojde k zakoupení licencí, dalším krokem je propojení systému Pohoda 
s firemním e-shopem. Tento krok by nemEl činit žádné vEtší potíže, jelikož internetový 
obchod provozovaný pUes Shoptet spolupracuje se systémem Pohoda. Komunikace je 
manuální a Ueší se pUímo pUes rozhraní Pohody. Konkrétní postup bude popsán 
v následující kapitole. 
SamozUejmostí je d]kladné školení všech zamEstnanc], kteUí budou s novým systémem 
pracovat. Toto školení bude uskutečnEno pUímo firmou STORMWůRE. ZamEstnanci 
budou docházet do učeben této firmy. Délka školení je pUedbEžnE naplánovaná na 5 
dn], a to tak, že dennE stráví společnost na školení Ň hodiny Ěrozsah tedy 10 hodin 
za týden pro 5 pracovník]ě. 
3.8.2 Hardware 
Provoz každé aplikace vyžaduje vhodnou technickou infrastrukturu, která splOuje 
stanovené parametry. Je to potUebné pUedevším pro hladký chod aplikace v plném 
provozu. Zásadní vliv na celkový výkon aplikace má optimální dimenzování prvk] 
infrastruktury. Jde tedy o jejich správné vyvážení. 
Následující tabulky zobrazují doporučené systémové požadavky na pracovní stanice 




Tab. 17: Doporučené systémové požadavky na pracovní stanice ĚZdroj: Ě33)) 
Operační systém Microsoft Windows 10 / 8 / 8.1 CZ / 7 SP1 CZ / Vista SP2 
Procesor (CPU) Intel Core 2 Duo 2 GHz 
Operační pamE[ ĚRůMě 2 x 2048 MB 
Pevný disk ĚHDDě 2 x SATAII, 7200 ot./min. 
Záložní zdroj ĚUPSě APC 500 W (podle zdroje PC/serveru) 
 
Tab. 18: Doporučené systémové požadavky na server ĚZdroj: Ě33)) 
Operační systém Microsoft Windows Server 2012 Foundation / R2 Foundation 
Procesor (CPU) Intel Quad Core Xeon 2,5 GHz 
Operační pamE[ ĚRůMě minimálnE Ř GB RůM 
Pevný disk ĚHDDě Ň x SůTůII, 7Ň00 ot./min., zapojené do RůID 1 
Záložní zdroj ĚUPSě APC 1000 W (podle zdroje serveru) 
S vedením jsme se shodli, že současnE používané pracovní stanice jsou dostačující, není 
tedy potUeba kupovat nové stanice. Nový systém však vyžaduje server, který bude nutné 
poUídit, jelikož na nEm bude nainstalována serverová část programu s databází. 
Tab. 19: Parametry vybraného serveru (Zdroj: (35)) 
Dell PowerEdge T20 
Operační systém Microsoft Windows Server 2012 Foundation  
Procesor (CPU) Intel Xeon E3 1225 Sandy Bridge 3,2 GHz 
Operační pamE[ ĚRůMě 8 GB RAM 
Pevný disk ĚHDDě Ň x SůTůII, 7Ň00 ot./min., zapojené do RůID 1 







Společnost Shower flops s.r.o. využila služeb technika z brnEnské pobočky 
STORMWůRE, aby si zajistila bezproblémový provoz systému. Ten provedl instalaci 
systému Pohoda Premium NET5 na vyhrazený server a pEt klient]. Instalace včetnE 
zodpovEzení všech otázek trvala ň hodiny. 
Tab. 20: Cena za implementaci IS ĚVlastní zpracováníě 
Služba Trvání Cena 
Odborné konzultace, servis 3 hodiny 2 ň40 Kč 
Výjezd k zákazníkovi – 5Ř0 Kč 
Dopravné 13 km 1ň0 Kč 
Instalace je dokončena, nyní je potUeba po prvním spuštEní nastavit firmu. Tímto 
procesem nás provází pr]vodce. ůbychom zavedli novou firmu, musíme nastavit účetní 
zvyklosti firmy, aby se systém sledované firmE plnE pUizp]sobil. Toto nastavení je 
provedeno za pUítomnosti technika z firmy STORMWůRE a firemní účetní.  
 
Obrázek 24: Pohoda: nastavení firmy ĚVlastní zpracováníě 
Vyplnily se potUebné údaje o firmE, doplnily se údaje z loOské účetní závErky, jako jsou 
počáteční stavy, majetek, pUedkontace, odpisy apod. Po vložení tEchto údaj] je systém 




3.8.3.2 Propojení s e-shopem 
Nastavení v e-shopu 
V pUípadE propojení systému s firemním e-shopem je doporučen následující postup 
využití propojení: 
1. v obchodu vytvoUíme produkt; 
2. následnE tyto produkty exportujeme do systému Pohoda; 
3. jakmile pUijmeme objednávku, provedeme export do Pohody; 
4. objednávka je dále zpracována v PohodE, a to včetnE fakturace; 
5. objednávky jsou z Pohody nazpEt importovány, dojde tak k pUenesení stavu 
zpracovaných objednávek; 
6. importujeme rovnEž skladové zásoby z Pohody, tedy provedeme synchronizaci 
skladu. (36) 
Samotné propojení e-shopu se systémem Pohoda lze jednoduše nastavit v administraci 
e-shopu pod záložkou Propojení – Pohoda.  
Prvním krokem je nastavení sazeb DPH již hotových objednávek. Jelikož sledovaná 
společnost je neplátce, zadá zde ke všem tUem sazbám „nulová sazba danE“.  
V dalším kroku je nutné nastavit synchronizaci. K tomu je tUeba: 
• zadat url pro export, které bude pozdEji zadáno také do nastavení Pohody; 
• zadat url pro import dat z Pohody zpEt do e-shopu; 
• nastavit počet záznam] pro snadnEjší načítání záznam] do Pohody; 
• stanovit začátek následující synchronizace, tedy zadat datum, od kdy chceme 
objednávky nahrát. Jakmile dojde k prvnímu kompletnímu exportu, data se pUi 
dalším exportu budou brát od tohoto datumu + upravená data; 
• nesynchronizované položky – tím se rozumí počet položek 
Ěobjednávek/zákazník]/produkt]ě, které ještE nejsou nahrané v PohodE; 
• synchronizovat i aktualizovat produkty/zákazníky, pokud chceme 





Nastavení ve Stormware Pohoda 
Úvodní nastavení jsme již provedli, účetní jednotku máme založenou. Pro jistotu 
provedeme kontrolu vyplnEných fakturačních údaj]. Je velmi d]ležité, aby bylo správnE 
nastaveno IČO, jinak nebude možné exportovat data z e-shopu do Pohody. 
Vše je v poUádku, nyní lze nastavit internetový obchod pUes Nastavení – Internetové 
obchody – Nastavení internetových obchod].  
 
Obrázek 25: Pohoda: nastavení internetového obchodu ĚVlastní zpracováníě 
Nyní nastavíme Obecný internetový obchod, kde v záložce Obecné vyplníme jméno  
e-shopu a pUidáme jeho www adresu. 
 
Obrázek 26: Pohoda: nastavení záložky Obecné ĚVlastní zpracováníě 
Pokračujeme na záložku WEB klient, kde v první UadE zaškrtneme Webová služba 
vyžaduje ovEUení Ěautentizaciě a dále vyplníme pUihlašovací údaje, které společnost 




Obrázek 27: Pohoda: nastavení WEB klient ĚVlastní zpracováníě 
Další záložka je již zamEUena na Export. Zde je potUeba vložit potUebná url 
z administrace e-shopu. PodobnE se pokračuje i na další záložce Import. 
 
Obrázek 28: Pohoda: nastavení Export ĚVlastní zpracováníě 
V záložce Nastavení zaškrtneme Sledování komunikace Ěhistorieě a zvolíme cestu, kam 
budou tato data ukládána. Verzi XML komunikace nastavíme na Ň.x. Poslední záložka 
FTP klient nemusí být vyplnEna. Nastavení uložíme. 
 




Export dat z e-shopu do Pohody 
Jakým zp]sobem bude provádEn export dat z e-shopu do Pohody? V PohodE si v menu 
zvolíme Soubor – Datová komunikace – Internetové obchodování.  
 
Obrázek 30: Pohoda: nastavení datové komunikace ĚVlastní zpracováníě 
Typ komunikace ponecháme Stáhnout z internetu a pokračujeme dále. Jelikož se jedná 
o první import dat do Pohody, budeme data importovat samostatnE – nejdUíve produkty, 





Obrázek 31: Pohoda: nastavení Internetového obchodování ĚVlastní zpracováníě 
Import dat z Pohody do e-shopu 
Než se pustíme do importu dat, je doporučeno provést kompletní zálohu produkt]  
z e-shopu. Postup pUi importu dat je stejný jako u exportu, tedy Soubor – Datová 
komunikace – Internetové obchodování. Typ komunikace v tomto pUípadE bude Odeslat 
na internet pomocí formátu XML. Dále si zvolíme požadovaná data pro synchronizaci. 







3.9 Ekonomické zhodnocení 
3.9.1 Vyčíslení náklad] 
Tato kapitola se zabývá zhodnocením celkových náklad] spojených se zavedením 
informačního systému do společnosti Shower flops s.r.o. Tyto náklady rozdElím 
do nEkolika skupin, které následnE blíže rozeberu a vyčíslím. Jedná se o tyto skupiny: 
• náklady na poUízení hardwaru; 
• náklady na poUízení softwaru ĚvčetnE započtení licencíě; 
• náklady na implementaci Uešení ĚvčetnE potUebných analýz, školení apod.); 
• náklady na provoz informačního systému.  
Po sečtení tEchto náklad] získám celkové náklady na vybraný informační systém, které 
vyjadUují hodnotu investice pro výpočet ROI. 
Tab. 21: Vyčíslení náklad] na IS ĚVlastní zpracováníě 
Oblast Položka Cena 
Hardware Server Ň4 řř0 Kč 
Software Pohoda Premium Ň5 ř60 Kč 
Nasazení IS 
D]kladná analýza současného stavu 10 000 Kč 
Využití metod sí[ové analýzy ň 500 Kč 
Tvorba rezerv 11 5Ř0 Kč 
VýbErové Uízení 15 000 Kč 
Reklamace chyb ň 000 Kč 
PUipomínkování ň 000 Kč 
Zálohování 10 000 Kč 
Kvalitní smlouva s dodavatelem Ň 500 Kč 
Odborné konzultace a servisní služby Ň ň40 Kč 
Výjezd k zákazníkovi 5Ř0 Kč 
Dopravné 1ň0 Kč 
Školení 14 Ř00 Kč 
Provoz Servis 5 ř70 Kč 
   




Graf 4: Složení náklad] na IS ĚVlastní zpracováníě 
3.9.2 PUínosy 
Dále potUebuji specifikovat pUínosy informačního systému. NEkteré z nich lze 
kvantifikovat, jiné pomErnE obtížnE. V této práci uvažuji pUínosy vyčíslitelné 
a nevyčíslitelné. V čem tyto pUínosy spočívají, popíšu níže. 
3.9.2.1 Vyčíslitelné pUínosy 
Tento typ pUínos] stanovím na základE výpočtu, pro který budu potUebovat následující 
parametry: 
• počet dokument], které společnost zpracovává; 
• potUebný čas na jejich zpracování; 
• mzdové náklady s tím spojené. 
Nyní blíže specifikuji, co pUedstavují vyčíslitelné pUínosy informačního systému pro 
společnost Shower flops s.r.o.: 
- úspora tisku/kopírování – již není tUeba vše tisknout/kopírovat vícekrát, stejnE 
tak se ušetUí také prostor pro skladování tEchto papírových kopií dokument]; 
- snížení náklad] na kanceláUské vybavení; 
- úspora času spojená s vyhledáváním potUebných informací/dokument], dojde 
tedy ke zvýšení produktivity práce; 
- snížení provozních náklad], jelikož dojde k zefektivnEní firemních proces] 




Složení náklad] na IS
Hardware Software Nasazení IS Provoz
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- snížení náklad] na komunikaci a[ už v rámci firmy, tak i mimo ni – sníží se 
potUeba využívat Uešení po telefonu; 
- rychlejší odezva zákazník]m. 
SložitE vyčíslitelné pUínosy jsou pak napU.: 
- společná práce na tvorbE dokument]; 
- použití jednoho dokumentu k více účel]m namísto vytváUení stále nových 
dokument]; 
- ulehčení práce s dokumenty ĚvčetnE jejich zpracováníě; 
- zajištEní uchování dokumentu, tedy nemožnost jeho ztráty; 
- vyšší produktivita práce spojená s procesem zpracování dokumentu. 
3.9.2.2 Nevyčíslitelné pUínosy 
V pUedchozí kapitole jsem popsala pUínosy, které je možné vyčíslit, nyní pUedstavím 
pUínosy, se kterými to již není tak jednoduché. PatUí sem určitE: 
- lepší informovanost ve firmE; 
- zefektivnEní podnikových proces] a rychlejší rozhodování; 
- zvýšení transparentnosti obchodních proces]; 
- vEtší spolupráce mezi zamEstnanci; 
- zvýšení spokojenosti zamEstnanc]. 
3.9.3 Návratnost investice 
Návratnost v praxi je posuzována na základE vyhodnocení vyčíslitelných pUínos], což 
samozUejmE není zcela dostatečné, je to však nejčastEjší postup. Pro potUeby toho 
výpočtu budu počítat s pUímými úsporami provozních náklad], jelikož význam 
informačního systému spatUujeme pUedevším v rozumnEjším využití času našich 
zamEstnanc]. 
V pUípadE společnosti Shower flops s.r.o. pUímé úspory vznikají v d]sledku usnadnEní 





Tab. 22: PUímé úspory – usnadnEní práce s dokumenty ĚVlastní zpracováníě 
 
  Majitelka Obchod Marketing Externisti Celkem 
Pracovníci   1 1 1 2 5 
 
Úspora Ěh/mEsícě 10 7 3 4 24 
Dokument       
1 Počet pracovník] 1 1 1 1 4 
 
Zatížení Ě%ě 20 10 5 5 – 
 
Ekvivalent 0,2 0,1 0,05 0,05 0,4 
 
PUínos IS Ěhě 6 3 1,5 1,5 12 
 
Počet dokument] 80 40 20 20 160 
2 Počet pracovník] 1 1 0 1 3 
 
Zatížení Ě%ě 30 10 0 5 – 
 
Ekvivalent 0,3 0,1 0 0,05 0,45 
 
PUínos IS Ěhě 6 2 0 1 9 
 
Počet dokument] 90 30 0 15 135 
3 Počet pracovník] 1 1 0 1 3 
 
Zatížení Ě%ě 5 5 0 5 – 
 
Ekvivalent 0,05 0,05 0 0,05 0,15 
 
PUínos IS Ěhě 1 1 0 1 3 
 
Počet dokument] 10 5 0 5 20 
VysvEtlivky 
Dokument 1   Objednávka 
Dokument 2   Faktura 
Dokument 3   Skladová karta 
Počet pracovník] Počet pracovník] z dané oblasti, kteUí se podílejí  
na zpracování dokumentu 
Zatížení Ě%ě   Procentuální vytížení vybraných pracovník] zpracováním  
    dokumentu 
Ekvivalent   Počet pracovník] ゲ Zatížení Ě%ě 
PUínos IS Ěhě   Odhadovaná úspora času spojená s využitím nového  
    informačního systému 
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Počet dokument]  Počet zpracování daného dokumentu za mEsíc 
Cena 1 normohodiny byla vyčíslena na ň00 Kč. 
PUínos = にね ゲ ぬどど ゲ なに 噺 ぱは ねどど Kč 
Celková výše náklad] na informační systém, jehož využití firma pUedpokládá po dobu 
5 let, jsem uvedla v kapitole ň.10.1. Nyní tyto náklady shrnu do následujících bod]: 
• náklady na poUízení hardwaru: 24 řř0 Kč; 
• náklady na poUízení softwaru: Ň5 ř60 Kč; 
• náklady na implementaci Uešení: 76 4ň0 Kč; 
• náklady na provoz IS:   5 ř70 Kč Ěprvní rok zdarmaě. 
Tedy celkové náklady na informační systém činí 1Ň7 ňŘ0 Kč.  
Nyní mám k dispozici všechny potUebné údaje pro výpočet hodnoty ukazatele ROI. 
Jelikož mi pUijde nedostatečné počítat pouze s vyčíslitelnými pUínosy, zahrnu 
do výpočtu i pUínosy složitE vyčíslitelné a nevyčíslitelné, a to: 
• složitE vyčíslitelné pUínosy:  ve výši Ň0 % pUínos] vyčíslitelných; 
• nevyčíslitelné pUínosy:  ve výši 10 % pUínos] vyčíslitelných. 
 迎頚荊 噺 岫ななに ぬにど 【 なにば ぬぱど岻 ゲ などど 噺 ぱぱ┸なぱ ガ 
Tedy doba návratnosti v letech ĚpUevrácená a normovaná hodnota ROIě pUi zohlednEní 
veškerých pUínos] je rovna 1,1ň let. Pokud bych pracovala pouze s pUínosy 
vyčíslitelnými, došla bych k výsledku 1,Ň6 let. Je tedy patrné, že pUi zohlednEní nejen 
vyčíslitelných pUínos] je doba návratnosti kratší. Pokud bych pUínosy složitE vyčíslitelné 
a nevyčíslitelné do výpočtu nezahrnula, mohlo by se stát, že se společnost pUi 
rozhodování o nasazení informačního systému rozhodne chybnE a tuto zmEnu zavrhne, 




Cílem mojí diplomové práce bylo navrhnutí vhodného informačního systému 
na základE informací a poznatk] získaných od společnosti Shower flops s.r.o., který 
bude propojovat elektronický obchod, skladové prostory, účetnictví a další náležitosti.  
Z provedených analýz vyplynulo, že současný stav je nevyhovující a je nutné iniciovat 
proces zmEny s cílem eliminace zjištEných negativ. VEtšina nedostatk] je spojena právE 
s absencí informačního systému, proto je společnosti doporučeno vybrat vhodný 
informační systém a nasadit ho. 
Za nejvhodnEjší variantu Uešení bylo zvoleno „krabicové“ Uešení od společnosti 
STORMWůRE. Toto Uešení plnE odpovídá požadavk]m společnosti, zejména v pUípadE 
možného propojení s elektronickým obchodem. 
Mezi hlavní pUínosy informačního systému patUí pUedevším možnost propojení 
s elektronickým obchodem, dále jednoduchost a pUehlednost uživatelského prostUedí 
apod. Dalším d]ležitým pUínosem je úspora času spojená se zpracováním dokument]. 
Tím společnosti odpadnou i pUípadné problémy související s nedostatečnou pUesností 
a úplností dat. Celková produktivita společnosti se používáním informačního systému 
zvýší. 
V rámci návrhové části byla provedena také analýza možných rizik spojených 
s nasazením informačního systému do společnosti. Plánovaný projekt byl ohodnocen 
jako vysoce rizikový, tudíž bylo potUeba navrhnout taková opatUení, která by tato rizika 
minimalizovala a projekt tak byl doporučen k realizaci.  
Z hlediska ekonomického zhodnocení jsem došla k závEru, že společnost Shower flops 
s.r.o. m]že očekávat náklady na nový informační systém ve výši zhruba 1Ň7 ňŘ0 Kč. 
Tato částka zahrnuje nejen samotné poUízení informačního systému, ale také 
požadované vybavení k nEmu a další nutná opatUení, která jsou s touto zmEnou spjata. 
Do výpočtu návratnosti investice jsem zahrnula jak pUínosy vyčíslitelné, tak i složitE 
vyčíslitelné a nevyčíslitelné pUínosy. PUi zohlednEní všech tEchto pUínos] m]že 
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Č.   Číslo 
ČR   Česká republika 
EPC   Event-driven Process Chain 
h   Hodina 
ICT   Information and Communication Technologies 
IČO   Identifikační číslo osoby 
IS   Informační systém 
KM   Konec možný 
KP   Konec pUípustný 
OR   Obchodní rejstUík 
P – st   PravdEpodobnost 
RC   Rezerva celková 
ROI   Return On Investments 
RV   Rezerva volná 
Sb.   Sbírka 
SBU   Strategic Business Unit 
WBS   Work breakdown structure 
ZM   Začátek možný 
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